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SESION INAUGUEAL DE LA " L I -
GA CERVANTINA" — DISCUR-
SOS. 
Madrid, 10. 
íln el paraninfo de la Universidad 
se ha celebrado el acto de inaugura-
ción de la " Liga Oervantina.'' 
En nombre del Ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, sefíor Al-
ba, presidió la sesión el Director Ge-
neral de Primera Enseñanza, doctor 
don Rafael Altamira. 
Pronunciaron discursos el Rector de 
la Universidad, don Rafael Conde y 
Luque, el ex-Alcalde de Madrid señor 
Francos Rodríguez y el señor Alta-
mira. 
Explicaron ampliamente los fines 
de la "Liga Cervantina," que son los 
de propagar en América las excelen-
cias del idioma; estrechar vínculos de 
solidaridad y afecto entre España y 
sus antiguas colonias; organizar ex-
pediciones á América de escritores es-
pañoles, y á España de escritores 
americanos, y favorecer el intercam-
bio intelectual y de relaciones mer-
cantiles. 
Los oradores han sido muy aplaudi-
dos. 
LA REVOLUCION EN PORTUGAL. 
—ACUERDOS DEL CONGRESO. 
-VARIOS COMBATES. 
Madrid, 10. 
Recibense de Lisboa interesantes 
noticias referentes á la revolución 
monárquica. 
E l Presidente de la República y el 
Ministro de la Guerra informaron á 
la Cámara de Representantes en sen-
tido optimista, de los sucesos de or-
den público, siendo aclamados la Re-
pública y el Ejercito; se aprobó una 
ley autorizando al Ejecutivo para 
suspender las garantías constitucio-
nales en las provincias ó poblaciones 
donde el Gobierno lo considere preci-
so, y se acordaron pensiones vitali-
cias para las familias de los que hu-
biesen sucumbido en acción de gue-
rra, defendiendo la República. 
Después del combate de Chávez, 
en que los revolucionarios fueron de-
rrotados, una banda de música del 
Ejército recorrió las calles tocando 
el himno republicano portugués, ve-
rificándose al propio tiempo entusias-
tas manifestaciones populares. 
Cien individuos de las fuerzas mo-
nárquicas se entregaron á las autori-
dades de Chávez. 
En las "cabeceiras" de Basto, se 
han cometido varios atentados perso-
nales, siendo muerto el Administra-
dor de Hacienda y herido el Secreta-
rio de la propia dependencia oficial. 
E l Gobierno ha enviado refuerzos 
al Norte, donde es mayor la agita-
ción monárquica. 
Allí las tropas monárquicas, en 
combinación con algunos barcos com-
prometidos en el movimiento, ataca-
ion á Soutelniho y Outeiro Seco. 
Una columna del Gobierno, compues-
ta de caballería y artillería, hizo 
frente á los sediciosos, derrotándo-
los. E l combate fué duro. Los revolu-
cionarios abandonaron muchos muer-
tos, armas, municiones y documen-
tos. Las tropas leales se apoderaron 
de una pieza de artillería de tiro rá-
pido y cogieron prisioneros á siete rer 
volucionarios, entre ellos, al capitán 
Almeida, íntimo del Príncipe D. Mi-
guel de Braganza. 
La Cruz Roja ha recorrido el cam-
po del combate en Ohávsz, dando se-
pultura á doce revolucionarios que 
habían sucumbido en la acción. 
INCENDIO EN CAMPOS DE TRI-
GO. — PERDIDAS CONSIDERA-
BLES, 
Burgos, 10. 
En San Clemente del Valle, parti-
do de Belorado, se han incendiado 
trigales en una extensión de varios 
kilómetros. 
Las pérdidas son de mucha impor-
tancia. 
A C T U A L I D A D E S 
La revolución monárquica de Portu-
gal, si hemos de creer las noticias que 
recibimos por ;el cable, ha sido sofo-
cada. 
Pero como esas noticias proceden en 
su mayor parte del gobierno portugués, 
hay que ponerlas en cuarentena, por-
que uno de los grandes recursos, quizá 
el mayor, con que cuentan los gobier-
nos para su defensa, es el telégrafo. 
Con los telegramas oficiales, que, co-
mo es natural, siempre son optimistas, 
se ahoga en su inicio cualquier intento-
na lo mismo 6 mejor que con los fusiles 
y la artillería 
•Se d-a por fracasado el movimiento 
y los comprometidos se retraen. 
Se supone que una ciudad atacada 
por los revolucionarios ha rechazado 
vigorosamente el asalto, y los banque-
ros, que estaban esperando la toma de 
aquella plaza para facilitar fondos, 
aprietan los cardones de la bolsa. 
No demos, por consiguiente, dema-
siada importancia á las noticias del go-
bierno portugués. 
Tamo más cuanto que, después de 
asegurar que ha fracasado y ha sido 
aplastada la insurrección, la Gaceta 
Oficial de Lisboa publica un decreto 
llamando á las armas á las reservas. 
Lo cual nos recuerda á aquel juga-
dor que telegrafiaba: "Mándame di-
nero que estoy ganando." 
gacetTTÍerÍgíoíl 
Por una de esas reacciones tan pro-
pias de la volubilidad del pueblo fran-
cés, junto con las protestas contra el 
desorden general y la corrupción ad-
ministrativa, se ha advertido el des-
pertar del sentimiento religioso. 
Este, si bien en un principio asumió 
el carácter de protesta contra el des-
pojo de que fueron víctimas las comu-
nidades religiosas, siguió después ga-
nando terreno y en la actualidad ejer-
ce tal influencia en la vida nacional, 
que hay quien afirma ser esa la cau-
sa de la virilidad demostrada por 
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planteó Alemania enviando un barco 
de guerra al puerto de Agadir. 
Un catedrático francés y muy 
amigo de hacer estadísticas, sostiene 
que entre los estudiantes de hace quin-
ce años y los de hoy existe un cator-
ce por ciento á favor de éstos cuan-
to á sentimientos religiosos. 
De esto no cabe dudar; pues des-
cartando baladronadas inevitables en 
elementos rebeldes é ineducados, la 
casi totalidad del pueblo francés no 
ha hecho presión sobre el asunto de 
los franciscanos españoles en Marrue-
cos, aun sin haber intervenido para 
nada el Vaticano. 
En otra ocasión hubiese levantado 
este asunto tremenda polvareda, y 
aún recordamos aquellas escenas de 
violencia contra las comunidades y 
aquellos dicterios contra el Vaticano 
y el Padre Santo. 
La sensatez se impuso, se hizo la 
reacción y los radicalismos de Com-
bes en materia religiosa pueden dar-
se por terminados. 
La "International Arbitration Loea-
gue" ha formulado una protesta con-
tra la transformación que se pretende 
en los aeroplanos convirtiéndolos en 
destructoras máquinas de guerra. 
Contra el designio de las grandes 
potencias europeas que consiste en te-
ner flotas aéreas, se han elevado ya 
las vece sde prelados ilustres, de gran-
des escritores y de prestigiosos cate-
dráticos de las más famosas Univer-
sidades, sin que hasta el presente ha-
yan conseguido gran cosa. 
En verdad que es envilecer la au-
gusta misión de la ciencia, el conver-
tirla en colaboradora de las prácticas 
que en la guerra no tienden sino á la 
destrucción. Mirado bajo este as-
pecto, desmerece mucho el ideal forja-
do ante la conquista del aire por el 
hombre. 
El aeroplano puede ser empleado en 
campaña para observar los movimien-
tos enemigos y e; rcer funciones más 
amplias que las realizadas hasta hoy 
por el servicio de exploración de la ca-
ballería y los globos cautivos. 
En esto no hay nada que llame la 
atención ni que pueda provocar pro-
testas ; pero el empleo de la dinamita 
para bombardeo de las ciudades ó de 
las grandes masas de tropa, es empe-
queñecer el invento apenas nacido, so-
bre todo en esta época de ansias paci-
fistas. . 
Con razón devautan su voz los hom-
bres más notables de todas las nacio-
nes del mundo. Italia, aun sin poseer 
la flota que las potencias desean, ya 
ha hecho uso de los aeroplanos en su 
guerra de Trípoli y no pocos estragos 
hubo de causar entre los turcos. 
Pero como la razón no es siempre 
la que triunfa, los aeroplanos seguirán 
perfeccionándose y las potencias no 
abdicarán de sus propósitos de crear-
se por los medios más rápidos una for-
midable flota aérea, 
G. 
L A P R E N S A 
Cada gobernante, cada funcionario 
de Cuba lleva dentro un Maquiavelo. 
Y cada ciudadano siente en sí el cos-
quilleo socarrón y malévolo de Me-
fistófeles. 
Es mucho lo que se ha desarrollado 
la malicia. 
En cada empresa acometida se agi-
ta un chivo escandaloso. 
En cada medida y actitud del Go-
bierno y sus altos funcionarios se es-
conde el avieso diablillo de una com-
binación política ó particular. 
Ni las huestes sanitarias que com-
baten y aherrojan la peste bubónica se 
libran de Las sonrisas irónicas y ma-
rrajas de íos Rabelais tropicales. 
¡La peste bubónica! La trajeron el 
írobierno y la Sanidad para darse ipis-
Jbo3 y para conseguir créditos extraor-
dinarios en el Congreso. 
Leamos "La Unión Española:" 
Aquellos mismos sostenedores del 
laborantismo que en las tertulias afir-
maban con una seriedad digna de risa, 
que el Gobierno se hallaba en conm-
vencia con el infeliz Estenoz, caudi-
llo del Partido Independiente de Co-
lor se han dado ahora á asegurar que 
la peste bubónica no existe en la Ha-
bana y que se trata sólo de una inven-
ción de los gobernantes para distraer 
la opinión y á ía vez facilitar la con-
tratación de un empréstito. - -
No saben los que así proceden cuán-
to daño ocasionan con sus charlas 
necias al país en que viven; no saben 
la transcendencia de su labor torpe; 
no se dan cuenta de su obra criminal. 
Muchas familias prontas á recoger, 
con ligereza incalificable, el rumor 
de los círculos que forman los deso-
cupados ignorantes á veces, á veces 
malévolos, en no pocas ocasiones in-
conscientes, aceptan las opiniones sin 
base alguna y no se preparan ipara de-
fenderse del terrible mal que aquí ha 
hecho su aparición, ni auxiliar á los 
funcionarios de Sanidad con verdade-
ro entusiasmo. 
En cambio otros en cuanto se perci-
be el latido de un augurio aciago ó 
de una pública calamidad se apres-
tan á representar el papel de contor-
sionistas trágicos. 
Ahí está el ' 'notero" de " E l Día,** 
d mismo que vió á. la Isla temblar ho-
¡rribleanente, abrirse y hundirse en el 
mar con la peonía de Nowwack. El 
mismo que olió y palpó los gases de-
letéreos y mortales con que el cometa 
Hailey asfixiaba 4 la tierra. El mis-
mo que ahora distinguió antes que la 
ganidad al £<dragón de las pestes;" 
á la bubónica amenazando devorar á 
todos los habitantes de Cuba. 
Ahí está el "notero" de " E l Día,** 
metereólogo, astrónomo, médico, h i 
gienista, bactefriólogo. 
Y jurisconsulto. 
• • • 
La peste va de vencida. 
I No habría manera de acabar con 
esa otra peste de profetas alarmistas 
y de socarrones? 
El doctor Guiteras ha publicado una 
muy discreta y consoladora carta so-
bre el proceso de la aparición de la 
bubónica y de la labor sanitaria pa-
ra extirparla. 
Y tienen mucha miga las siguientes 
líneas: 
Cuando se llega á acusar hoy en 
día á autoridades sanitarias de llamar 
peste á lo que es muermo, y á supo-
nerles intenciones incomprensibles 
ajenas á sus deberes, se está muy cer-
ca de la época en que se acusaba á 
las gentes de producir la peste por 
medio de maleficios ó de untos. 
:Solamente que en aquellos tiempos 
medioevales las pobres gentes pecaban 
por ignorancia. 
Ahora el pecado es menos disculipa-
ble: precede ó de la presunción vani-
dosa ó de la bellaquería política. 
La demasiada agudeza y la malicia 
sabihonda suelen tener muchos pun-
tos de contacto con la ignorancia me-
dioeval. 
Señalábamos dias atrás los pasos de 
aproximación entre la candidatura de 
Zayas y sus irreconciliables enemigos 
—según rumor público—el general 
Gómez y Monteagudo. 
Leemos hoy en ' ' E l Comercio:'* 
Desde los últimos sucesos de la Cá-
mara, se nos dice que el Presidenre 
trabaja con ahinco por la unificación 
del partido Liberal. Asbert empieza 
á sentir la sinceridad de esos propósi-
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Se avisa por este medio á los señores depositantes á interés, que 
pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les sean 
abonados los intereses correspondientes al segando trimestre termi-
nado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1912. 
E . González Bobes, 
SECRETARIO. 
C 2441 4-6 
CHLORO NAPTHOLEÜM 
EL DESINFECTANTE MAS PODEROSO, RE-
COMENDADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
SANIDAD. — Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. . 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A-3066 
= = = H A B A N A = = 
C 2431 alt. 4 Ó 
Caja de Ahorros de los socios del Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden dei señor Presidente Director, se cita á los señores Socios Suscrip-
tores, para la Junta General ordinaria que de acuerdo con lo que prescriben los 
artículos 11, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 37, de nuestro Reglamento, se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el próximo domingo 14 del actual á la una de 
la tarde. 
Para asistir á la junta es requisito Indispensable la presentaefón del recibo del 
mes de Junio próximo pasado. 
Habana, 6 de Julio de 19t* 
E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
Secretario. 
C 2440 4-3 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L MA YOR B E N E F I C I O N E T O , POR Q U E 
Íq—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
3?—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia o rgán ica añadida al terreno. 
49—El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgán ica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
59—^Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catá logos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G U I A R 61 A P A R T A D O 477 H A B A N A . 
C 2378 9-3 
I 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verane 
Concierto y función riuetnatoíráfico diarlo en sos 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baBo de mar, grrátia, para sns hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escribase ála Adminis-
tración del Hotel. 
JL 1 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dividendo del 
tres por ciento (3%), de las ganancias del primar semestre del corriente año, ven-
cido el 30 de Junio de 1912, que pagará el dta 10 del presente mes de Julio en sus 
Oficinas, calle de Cuba núm. 31, á los accionistas que poseen certificados al porta-
dor; enviando Checks á los que poseen sus acciones Inscriptas. 
Habana, 5 de Julio de 1912. 
ROGELIO CARBAJAL. 
C 2439 4t-« id-7 Secretarlo, 
W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 2263 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2814 J l . 1 
M A R I N 
Especialidad en vinos para enfermos, ran-
cio y aqulnado y de mesa, Rioja Añejo, Val-
depeñas, Cepa Navarra, Burdeos, Canda-
mo y Tlneo. Conservas de las más acre^ 
dltadas marcas. Chorizos, Jamones, Queso 
Cabrales, Pimentón fino. Corambres y Bo-
tas para vino de todos tama.fios. Se sirve 
6. domlcIMo. TelL A-5727T Obrapía 90. 
O 22,r- ait, í-30 
A L O S D U E i O S DE INGE 
No se deien engañar. E l "Virador paten-
tizado ARAXGO," es el mejor y mAs eco-
nómico, siendo montado por peritos en la 
matarla y los mejores materiales flg-iran 
en su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oflctnas: Obispo 56, altos. A, RODIL ARAN^ 
GO. Teléfono A-«m. 
C 2395 alt 15-2 Jl . 
*S1* 
CARPÍ RABO 
Calle Paseo. Vedada 
Telefono W-VITI 
30 baños públicos, $1-50 
$0 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, |2-00. Abiertos da 
6 ft 8 de la noche. 
AUTOMOVIL Y COCHES 
A DOMICILIO 
« « - a s x * 
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tos. A muchos de sus ftincionairos dñ 
Obras Públicas vse les ha removido de 
los lugares más estratégicos, y lino de 
sus Secretarios adictos, fué llamado 
á la fin-ca "Amériea," para indicarle 
las nuevas orientaciones políticas. 
También se habla de la posible inte-
ligencia entre Monícagudo y Zayws. 
El doctor Ferrara se muestra cada 
vez más satisfecTio de la buena dispo-
áición de ánimo de los viejos prohom-
bres del migue!ismo en favor del 
pacto. 
Xos agradaría saber cómo piens-a 
' rmo . " 
"'Pino" es disoiplinado. Ta lo de-
nostró en otra oeasión algo más gra-
ve, para él, que la presente. 
Hemos de suponer por lo tanto^ que 
Ira donde vaya Zayas, 
Si Zayas se acerea á Monteagudo, 
i porque no se ha de acercar también 
'Pino" Guerra? 
H I G I E N E 
LA PESTE BUBONICA 
Desde que fué organizado el De-
partamento de .Sanidad de Ouba, y 
desde que nuestro pueblo vió que la 
viruela, el muermo, la escarlatina } 
la fiebre amarilla han. sido vencidos 
por la persecución científica de nues-
tras médicos, ge halla (poseído de una 
confianza tal ante el peligro de cual-
quiera epidemia, que la aparición di 
la más terrible de todas no ha produ-
cido en él hasta ahora más que un ua-
ludable temor, que se revela por una 
mayor limpieza y desinfección de los 
hogares. 
La peste bubónica no aparece en la 
historia de las epidemias qtie han he-
cho estragos en la población cubana, 
ai siquiera se la menciona en los tiem-
pos coloniales como factor de gran-
des mortalidades. 
El germen de la peste bubónica ti«í-
ne poca resistencia, perece á menos de 
50 grados. 
Dice el higienista A. Proust qu( 
una temperatura atmosiérica elevada 
hace desaparecer, momentáneamente 
al menos,, los casos de peste bubóni-
ca. Esta particularidad fué evidente 
en la epidemia de Bagdad. 
Parece ser que las circunstaíncias 
climatéricas de Cuba han influido ex-
traordinariamente en nuestra inmuni-
dad para la peste bubónica. Ni cuan-
do esta enfermedad hizo estragos en 
.1899, 1900, y 1901 en Brasil, Para-
guay, Argentina, y Uruguay, tuvo Cu-
ba un sólo ca»o de peste bubónica ó 
si los tuvo, pasé desapercibido para 
nuestros hombres de ciencia. 
Verdad es que aquellos países á 
quej hacemos Beife^encia están muy 
distantes de Cuba; pci-o no por este 
motivo dejaban de tener relaciones 
comerciales con nuestra patria. Sobre 
todo sí se admite que las ratas son 
uno de los vehículos del microbio que 
la produce. 
Yersin y Kátasato han demostrado 
que las ratas contienen el germen ei 
su sangre y sus órganos, Y se ha ob-
servado qoie una gran mortandad de 
esos roedores suele preceder k la apa-
rición de los primeros casos en el 
hombre. 
Se ha discutido la manera de reali-
zarse el contagio entre la rata y el 
hombre, negando muchos que la pul-
ga del ratón ataque ai hombre; pero 
no cabe duda que todo objeto que ha 
estado en -contacto con las ratas pue-
de ser vehículo del germen infectan-
te; y se ve que las personas que ha-
bitan en lugares donde abundan las 
ratas son las que, en caso de epidemia, 
adquieren la enfermedad. 
Hoy afortunadamente está nuestro 
país en buenas condiciones sanitarias; 
nuestro pueblo es dócil y obedece con 
pltucer los mandatos de la cien¡cia, 
dando, con esta obediencia, seíial ine-
quívoca de su civilización. 
El hogar sucio es siciinpre madri-
guera de ratas é insectos que propa-
gan esa y muchas otras enfermedades 
infeccionas. 
'Nuestro departamento de Sanidad 
cuenta, en la actualidad, con medios 
suficientes para impedir que la peste 
negra cause víctimas en nuestra po-
blación; tiene el actual Secretario 
ilustración, carácter y seriedad sufi-
cientes para llevar á la práctica los 
consejos de la ciencia^ y le rodea una 
pléyade de médicos de indiscutible 
valer científico que sabrán triunfar 
en este caso, como han sabido hacerlo 
en otros no menos difíciles. Pero es 
preciso que el Departamento de 
Obras Públicas secunde á nuestra Sa-
nidad y no entorpezca la obra que rea-
lizan nuestros médicos. 
¿De qué sirve que se saneen los ho-
gares, si las basuras se quedan en las 
calles infectando la atmósfera? La i 
obra ha de ser simultánea y acometida 
sin vacilaciones. 
La peste bubónica no es ya una en-
fermedad necesariaimente mortal, co-
mo se la creía en otros tiempos. Hoy, 
en Cuba, el más ignorante sabe cómo 
puede defenderse de ella y nuestros 
médicos tienen á su disposición el sue-
ro Roux-Yersin, que tiene acción 
^preventiva" y acción "curativa," 
contándose ya grandes éxitos por él 
obtenidos. 
Tengo la firme convicción de. que 
ía peste no se extenderá porque nues-
tro pueblo conoce los beneficios de la 
higiene y nuestro clima no ha de ser 
abonado para darle vida, 
DR. M. DELFIN. 
Julio 911912. 
P R E f f i A Ü C I t M E S 
Señoras, toda precaución es poca. El 
peligro está en. . . no tener á mano el 
aguardiente puro de uva rivera, bebi-
da que alivia los dolores peculiares del 
bello sexo. El aguardiente uva rivera 
se vende en bodegas y cafés. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana del domingo dejó de 
existir en Cienfuegos, víctima de la 
grave enfermedad que venía pade-
ciendo, nuestro estimado amigo y an-
tiguo compañero el Ldo. D. Juan V. 
Schwiep, Presidente del Ayuntamien-
to de aquel término. 
Penosa impresión—diee "La Corres-
pondencia"—causó desde luego en 
toda la ciudad la noticia de tan fatal 
desenlace. El señor Schwiep era muy 
querido en esta población por su ca-
rácter afable y sus virtudes familia-
res, estimándosele «orno uno de los 
más inteligentes abogados de la pro-
vincia. 
A l tenerse noticia de tan lamenta-
ble desgracia, e'l AyuntaTniento. el Li -
ceo y el Círculo liberal "Enrique Vi -
lluendas" enlutaron sus frentes, po-
niendo también ia bandera á media 
asta. Izaron á media asta asimismo sus 
banderas, el Casino Español, el Cen-
tro GI-allego) el Centro de Dependien-
tes, otros Centros y algunos Consula-
do®. La retreta fué suspendida así 
como el baile del Liceo. 
La morada del señor Sehwiep fué 
visitada todo el día. De los primeros 
en cumplir este triste deber fueron el 
Alcalde D. Ceferino A. Méndez y el 
Vicepresidente del Ayuntamiento don 
Avelino A. del Real, quienes solicita-
ron de la familia el cadáver para ren-
dirle los honores de su cargo en los 
sakmes del Ayuntamiento. 
Los familiares del difunto no qui-
sieron separarse de él, y en vista de 
eso, los señores Méndez y del Real 
acordaron que el Municipio tomará a 
su cargo los gastos de invitación y en-
tierro. Este se efectuó el lunes por la 
mañana y fué una verdadera y popa-
lar demostración de duelo. 
Descanse en paz el señor Schwiep, 
repórter en su juventud dé] DIARIO DB 
LA MARINA y reciban sus familiaivs 
nuestro sentido pésame por tan i r r e -
parable pérdida. 
L U Í T í i f c B I S P O 
Los vecinos y transeúntes de esta 
importante calle, que es quizás la más 
concurrida de la Habana, se quejan 
del estado lastimoso en que la deja-
ron los del alcantarillado. 
Ya sabemos que está en proyecto el 
arreglo definitivo del adoquinado: 
pero pasan meses y meses, y causa pe-
na y disgusto ver cómo continúa en 
tan mal estado, con grave detrimento 
de cuantos por allí pasan. 
¿No podría ordenarse el adoquina-
do de una vez, ya que están hechos 
allí los trabajos del subsuelo? 
Lo pide el decoro de la ciudad, que 
tiene su mejor calle complctament-j 
abandonada. 
La peste bubónica 
Un enfermo sospechoso 
En la Casa de Salud "La Purísi-
ma Concepción," del Centro de De-
pendientes, se encuentra en observa-
ción un individuo llamado Carmelo 
Helvera, vecino de la calle de Bara-
tillo número dos. 
Lo asiste el Vicedirector de aquel 
Sanatorio, doctor Ramón García 
Mon. 
El referido enfermo permanece 
completamente aislado, en previsión 
de que pudiera tratarse de un caso 
de peste. 
A las once de la mañana nos infor-
maron que el señor Helvera se halla-
ba con una fiebre de 390.8. 
La Junta de enfermedades infec-
ciosas reconoció esta mañana al pa-
ciente, pero hasta ahora no se puedo 
-precisar el diagnóstico. 
Nuestra información 
Encontrándonos ayer, á las cuatro 
de la tarde, en el despacho del Secre-
tario de Sanidad, se entrevistó con és-
te el Director de la Casa de éalud 
de la Asociación de Dependientes, 
doctor Bernardo Moas, quien lo puso 
en conocimiento del doctor Varona 
Suárez. 
Apenas se retiró el doctor Moas 
interrogamos al Secretario, por quien 
hubimos de enterarnos de lo que ocu-
rría, pero no quisimos dar la noticia 
en nuestra edición matutina por no 
producir alarmas. 
Por las impresiones que hemos re-
cogido podemos ser optimistas, espe-
rando que el caso de Helvera resulta-
rá negativo. 
v ¡Al f in! 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Carrerá, comunica á la Secretaría 
de Sanidad que ha comenzado el tra-
bajo solicitado por la misma de tapar 
los huecos en distintas aceras de esta 
capital. 
Pastas venenosas 
Durante el día de ayer, y por dis-
posición de la Jefatura local de Sani-
dad de la Habana, se han entregarlo 
por el Servicio de Veterinaria local, 
500 saJchichas envenenadas á los Je-
fes de Policía, para la matanza de pe-
rros callejeros, que constituyen un 
verdadero ipeligro por ser portadores 
de pulgas. 
Matanza de ratones 
Ayer, en la estación situada en el 
Establo de Observación Sanitaria, a 
cargo del doctor Miguel Angel Men-
doza, entregó el señor H. Hunley. 235 
ratones, haciendo un total de 540 ra-
tas las pagadas por esa Oficina. 
'Méndez G-uerra 
El apestado Méndez Guerra conti-
núa mejorando. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " G O N T I M E N T A L " 
Vegetal é Inetantánea . La mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósi to General, & $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: R A M O N SANCHEZ. 
C 2336 Jl. 1 
P A R A E V I T A R L A 
P E S T E B U B O N I 
M o t e m o s l a s P U L G A S y l a s R A T A S c o a 
S A P O F O R M O L d e E R B A 
Beba usted cerveza^ pero pida la de 
LA TROPICAL. 
Lavando los suelos y los muebles con agua y SAPOFORMOL al 1% 
no queda una pulga viva. Las ratas p e beben agua y SAPOFORMOL al 5 % 
revientan. Se vende el SAPOFORMOL en frascos de % y2 y un litro en la 
botica S A N J O S E , del Dr. GONZALEZ, calle de la Habana núm. 112. 
m u 
L i b s v » (¡e riesEro dp h u m e d a d , 
oraran t i zadas á p r u e b a de fuegro 
y ladrones . 
A M L Ü C E , MARTÍNEZ T Cía. 
San I s n a c i o 2 3 . H a b a n a 
C 2458 in-8 C ?267 alt. 
F U E R A CMSPA-.NO M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
Ext i rpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre l i m p i o y 
sano el c r áneo , de toda enfermedad. N o hay nada mejor. D r . J. G A R D A . N O . Belascoain 117 
y D r o g u e r í a s , Perfumerías y Boticas de c r é d i í a 
C S i l 104-7 M . 
El doctor R. H. ven Ezdorf, dele-
gado del "Marine Hospital" en Mo-
bila, que llegó á esta ciudad en la 
tarde de ayer, á bordo del vapor 
"Mascottfv' comisionado por el go-
bierno de los Estados Unidos, visitó 
esta mañana al apestado Méndez Gue-
rra, .coinfírriiand0 el diagnóstico de la 
Jutita Nacional de Knfernicdadés lu-
fecoiosas. „ 
La guardia de anoche 
Durante ia nochn de ayer y madru-
gada do hoy prestó servicio de guar-
dia en la Secretaría de Sanidad el doc-
tor Francisco Hernández., 
La de esta noche 
La guardia 'de esta noche le corres-
ponde lád doctor Enrique Anglada. 
El casco del "Alfonso X I I " 
La Secretaría de Sanidad hace ges-
tiones para -que se proceda á la vola-
dura del casco del vapor español " A l -
fonso X I I , " que obstruye la entrada 
del puerto d'e Mariel. 
Junta de Inspectores 
Previa convocatoria del Jefe Local, 
doctor López del Valle, se reunieron 
esta mañana en su despacho todos loe 
Inspectores de Sanidad á sus órdenes, 
El doctor López del Valle los instru-
yó á fin de que procedieran sin pérdi-
da de tiempo á cum/plimentar las órde-
nes decretadas respecto á los trabajos 
de saneamiento. 
Ratas 
Ayer se entregaron en la planta de 
desinfecciones del Departamento de 
Cuarentenas 176 ratas. 
Fumiguciones 
En el día de ayer se fumigaron 14 
embarcaciones, cinco de ellas vapo-
res. 
Comenzaron los trabajos á las seis 
de la mañana, no terminando hasta 
la una de la noche. 
Todos estos trabajos fueron dirigi-
dos por el activo é infatigable jefe 
de la planta don José Chao, cuya la-
í)or está mereciendo generales elo-
gios. 
Esta mañana, á primera hora, co-
menzaron de nuevo los trabajos de 
fumigación en bahía. 
m 
Los empleados de Cuarentenas 
El doctor Hugo Roberts y los de-
más empleados del Servicio de Cua-
rentenas, también estuvieron en sus 
oficinas hasta la una de la madru-
gada. 
El Centro de Vaqueros y abastecedo-
res de leche.—Circular. 
Este Centro, no obstante reconocer 
la buena disposición de sus asociados 
en pro de la higiene pública, y su de-
cidido empeño por Henar todas y cada 
una de las prescripciones que determi-
nan las Ordenanzas Sanitarias, estima 
que faltaría á su deber si no les reco-
mendara, en estos momentos en que la 
salud pública está amenazada por una 
Terrible enfermedad, que aspira á do-
miciliarse en esta populosa ciudad y á 
la cual todos estamos obligados á com-
batir, que dupliquen sus esfuerzos, 
coadyuvando por cnantos medios es-
tén á sus alcances á que las disposi-
ciones que se dicten por la Jefatura 
local de Sanidad sean cumplidas de 
la manera más eficaz: y si posible fue-
re con'lujo de detalles. 
La más escrupulosa limpieza de los 
edificios ocupados por sus estableci-
mientos: el constante baldeo de sus pi-
sos, paredes y puertas con materias 
desinfectantes, el del mobiliario que lo 
decora y los utensilios dedicados al 
servicio del público, y cuantos más 
medios fueren necesarios utilizar para 
conservarlos en perfecto estado de 
limpieza, es deber primordial que to-
dos á porfía deben llenar satisfacien-
do sus propios deseos y los de las au-
toridades sanitarias. 
Estas son las recomendaciones que 
á sus asociados hace este Centro, en la 
seguridad de que serán acogidas con 
agrado por todos y cada uno de ellos. 
Habana, Julio 9 de 1912. 
Muy atentamente, José Gómez Nie-
to. Secretario General. 
Instrucciones populares 
La peste es una enfermedad infec-
ciosa, microbiana, producida pOT W 
"bacillus pestis huminus," descu-
bierto en 1894 por Kistasto y Pur 
Yersin. 
Ese bacilo produce la enfermedad 
conocida bajo el nombre de peste 
bubónica, que puede revestir también 
la forma de una neumonía gravísima 
que se llama "Neumonía Pestosa. ' 
Esa enfermedad ataca generalmen-
te primero á las ratas, cuamio esta 
establecida la "epizootia, pestosa 
entre las ratas y empiezan á morir és-
tas, las pulgas de las ratas, ("Loemp-
syllachoipis,") pasarán á convertirse 
en animales parasitarios del hombre, 
al que trasmiten la terrible plaga. 
Por consecuencia, la defensa pna-
cipal deberá estableeerse contra las 
ratas y contra las pulgas. 
Contra las ratas, la primera medida 
de precaución consiste en tapar bien 
todos los agujeros que puedan servir-
les de alojamiento. El vidrio en pe-
dazos, las granallas metálica» son 
buenos materiales par/v ese relleno, 
que deberá cubrirse con cemento. 
Deben colocarse trampas en los lu-
gares á propósito, así como se em-
plearán las sustancias que sirven pa-
ra envenenar esos dañinos y ahora pe-
ligrosísimos roedores. 
Las ratas muertas deben manipu-
larse lo menos posible; es convenien-
te rociarlas bien con algún líquido 
grasoso y lo mejor es quemarlas en el 
acto. 
Las pulgas de las ratas llevan la 
infección á todas partes, hay que lim-
piar los pisos con soluciones fuertes 
de creolina, kreso ó doro-naftoleuia, 
Una buena precaución es tener el piso 
"sd-empre humedecido" con "petró-
leo crudo." A la entrada de la casa 
debe colocarse una frazada empapada 
con una solución antiséptica de las 
antes indicadas. 
En los caños, tragantes é inodoros, 
así como en los haños, deben verter-
se dos ó tres veces al día un litro en 
cada uno, de esas soluciones antisép-
ticas, ó de lechada de cloruro, á ia 
que se haya dejado asentar. 
Es preciso tomar dos baños diarios, 
usar •jabones finos y no cepillarse ru-
damente la piel, ni producirse erosio-
nes en la misma. 
Cuanda haya enfermos con esa en-
fermedad, sólo tendrán contacto con 
él, el médico y el personal estricto de 
asistencia. 
Profilaxis de la peste 
Notas Breves 
1. —La peste bubónica es una enfer-
medad contagiosa y evitable. 
2. —-Ataca de preferencia á los que 
viven en msas sucias, con pulgas, ra-
tas, chinches, etc. 
3. —Respeta casi siempre al que se 
baña diariamente, al que cambia ca-
da días sus ropas interiores, al que vi-
ve en casa limpia, sin basura, tarecos, 
ni cuevas de ratas. 
4. —De estos hechos se desprende, 
que para librarse de la peste, como de 
otras enfermedades, es necesario: 
A. —Observar una higiene personal 
severa, un aseo escrupuloso de la per-
sona, ropas y casas. 
B. —Baldear diariamente los pisos 
de la casa con agua y creso, cloro-nai-
toleum, creolina ó oon petróleo. 
C. —Revisar los pisos de la. casa, pa-
ra cubrir en el acto, con cemento, vi-
drio picado y piedra, todo hueco que 
se encuentre. 
D. —Retirar los tarecos, muebles inú-
tiles y todo foco de basura. 
C. —Usar, para depósito de basura, 
envases metálicos con su tapa de ajus-
te hermético. 
D. —No tener ni perros ni gatos, que 
son portadores de pulgas. 
E. —Tener ratoneras en número sufi-
ciente para cazar las ratas, que una 
vez muertas, se rociarán con petróleo 
crudo, aceite ó creolina ó cloro-naf-
toleum. 
P.—Tener las paredes bien blan-
queadas. 
G.—No depositar mercancías sobre 
los pisos directamente, sino sobre ban-
eos que permitan vigilar el estado 
piso y su baldeo diario. * . 
11.—No tener pisos de madera ' 
Jo cemento á prueba de ratas. ' 81110 
Son peligrosos: 
a. —Los pozos negros y sumiderr 
b. —Las caballerizas. 
c. —Las barbacoas. 
d. —Los cuartos obscuros con 
de madera ó de tierra. Sn3 
Para (pie no resulten lan .peHuJI 
cíales esos sitios, es preciso: 
l0._Calear y desinfectar los p0 
negros y los;is, limpiándolas con f 8 
cuencia. Tenerlos bien cubiertos y!? 
gilar si tiene grietas ó hendiduras nÜ Pop 
Para las que puedan pasar las ratas, cubrir en el momento esos huecoŝ  
2o.—No tenor 1;ÍMonos ni piSOs . 
madera en las caballori/as, sino r.; 0 • i . . u Pisos de cemento sin huecos ni grietas. Bal 
dearlos tres veces al día, con nna ' ' 
lución de sulfato de hierro en propon 
ción de dos libras de sulfato por cada 
cubo de agua. 
El estiércol se tendrá en depósitos 
de hierro galvanizado con su tapa y 
desinfectado con la anterior solución 
Tener las paredes de la cuadra ce, 
mentadas hasta metro y medio dé al-
tura y bien pintadas, así como el raa" 
deramen. 
Los depósitos de granos y heno, de-
ben estar en alto sobre pisos de cernen-
to á prueba de ratas. 
3o.—Las barbacoas estarán limpias, 
sin basuras ni víveres. 
Un decreto del 
Secretario de Agricultura 
Con motivo de la visita que diaria, 
mente realiza al Departamento de 
Agricultura, un Inspector Médico de 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, el doctor Junco ha dictado el si. 
guíente Decreto: 
"Habana, 9 de Julio de 1912. 
Habiendo visitado este Departamen-
to, un Inspector Médico de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, para 
solicitar la cooperación necesaria, á fin 
de evitar por todos los medios posi-
bles, la propagación de la Peste Bn-
bónica, y encontrándose esta Secreta-
ría y sus dependencias anexas, dentro 
de la zona infectada, 
RESUELVO: 
lo.—Los funcionarios y empleados 
de esta Secretaría, cuando falten á la 
Oficina, donde prestan sus servicios, 
por causa ó enfermedad, deben parti-
ciparlo dentro del mismo día, por es-
crito ó por teléfono. 
2o.—Los citados funcionarios y em-
pleados, que se sintieren enfermos, 
cuando permanecieren trabajando en 
sus respectivos Departamentos, deben 
comunicarlo en el acto al señor Sub-
secretario. 
3o.—El Negociado de Personal, á la 
mayor brevedad posible, facilitará una 
lista completa de los empleados de"es-
ta Secretaría y sus respectivos domi-
cilios, sin hacer constar en la misma, 
la categoría y sueldos que devenguen, 
cuya lista le será enviada al señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
por haberlo interesado el Inspector Mé-
dico, á que se ha hecho referencia 
El señor Subsecretario de este De-
partamento, queda encargado del cum-
plimiento del presente Decreto. 
(F.) Emilio del Junco" ' 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE OUBA. 
ü n caso sospechoso de peste bab^ 
nica. 
9_VII—9.10 p. m 
Anteayer fué mordido por un ratón 
en una pierna Eugenia Aivarez. 
Hoy sufre fiebre de 39 grados y se 
le han presentado tumores en los pe-
chos. 
Se conoce del caso. . 
El Jefe de Sanidad ha ordenado » 
los dueños de los estableedmientos 
que vigilen el movimiento de los rato-
nes y que se fijen en si mueren e» 
mayor número que antes. 
Además les recomienda que procu-
ren el exterminio de esos roedores. 
El Correspansal 
ou 
H E R N A N I 
TABACOS 
Y Gil 
Los tabacos y 
cigarros de esta 







al p ú b l i c o in te l i -
gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
OE VENTA EN TODAS PARTES. 
C 2477 alL -'-10 
1 ^ 
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EL MOVIMIENTO RACISTA 
RTi REGRESO DEL 
•v . GENERAL MONTEAQUDO 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Julio f, V-'tó P- m- Secretario Gober-
nación. Habana. He decidido ya dis-
tribución definitiva de fuerzas que 
quedarán en esta Provincia que en to-
la) sumarían 3,255 hombres, de estas 
iV comí tañías de Infantería, 8 esena-
drones v cuatrocientos guerrilleros dis-
tribuidos en 8 zonas como sigue: San-
tiago de Cuba, Palma Soriano, Songo, 
(iuantánamo, Mayarí, Holguín, Baya-
,u0 v Manzanillo. Al mando de todas 
las fuerzas quedará el Teniente Coro-
nel Consuegra y Teniente Coronel Va-
rona en Guantánamo. 
Con esta distribución quedarán ga-
rantidas propiedades y vidas nacio-
nales y extranjeras y se mantendrán 
las fuerzas de la Rural y guerrillas en 
constante movimiento para acabar 
ion ios qiic quedan ocultos en los 
montes y terminar de restablecer la 
confianza entre los campesinos que 
regresan á su finca y labranzas se-
guros do protección eficaz. El cos-
to de guerrillas se ha reducido al mí-
nimum posible. 
Por mi parte pienso regresar á esa 
del 16 al 18, llevar conmigo las ocho 
compañías 'de Artillería de Costas, pa-
ra lo que si usted no necesita del "Cu-
ba" y del "Patria" ruégele dé las ór-
denes na ra que esos buques salgan pa-
ra acá á tiempo para llegar el 15 ó 16, 
pues estimo este medio de transporte el 
más adecuado para las tropas y el más 
económico para el Estado. Restableci-
miento de garantías constitucionales 
puede hacerse cuando quiera ó dejar 
frensenrrir plazo que vence el 20.— 
}íanteanudo, Mayor General. 
ÉBSÜMEN DE LA CAMPAÑA 
Santiago de Cuba, Julio 9, 9 a. m.— 
Secretario Gobernación, Habana.—• 
En atención nuevos informes recioi-
dos rectifico mi telegrama día 5 sobra 
muerte vigilante Domingo Pullés, que 
estaba de avanzada en Atarazana, en 
el sentido de que dicho accidente de-
bió producirse por disparo arma que 
usaba mismo vigilante, pues recono-
cimiento hizo personalmente señor 
comandante militar justifica que no 
hubo alzados por aquel lugar que t i -
rotearan avanzada de policía. — Dr. 




El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado las leyes siguientes: 
La de la Lotería, otra concediendo 
un crédito de $5,000 para la construc-
ción de la carretera de Artemisa al 
nuevo cementerio de dicho pueblo y la 
en que se suprime el inciso cuarto, 
artículo 216 de los Municipios por la 
cual se les suprime el impuesto de tras-
misión de ganado. 
Oecrotios 
CONSIDERANDO: Que la ley de 
9 del corriente, en su artículo prime-
ro, al reformar el artículo 43 de la Ley 
de Lotería, amplía hasta el doce por 
ciento la cantidad destinada á la orga-
nización ordenada y normal de la Ren-
ta, con lo cual no quiso el Congreso 
sino fijar un límite máximo para con-
seguir los fines indicados; y no sien-
do indispensable para lograrse inver-
tir todo el doce por ciento que se con-
cede. 
RESUELVO 
lo.—Destinar el nueve por ciento 
á los fines indicados en la ley y que 
el resto se ingrese en el Tesoro Pú-
blico. 
2o.—Que si el Director General del 
Ramo, por circunstancias especiales 
creyere necesario aplicar mayor suma, 
deberá obtener la aprobación del Eje-
cutivo. 
Dado en la Finca "América," Ca-
labazar, á nueve de Julio de mil no-
vecientos doce. 
(Edo.) José M. Gómez, 
Presidente. 
(Fdo.) M. Gutiérrez Qitirós, Secre-
tario de Hacienda. 
Santiago de Cuba, Julio 9, 9.45 a. 
m—Secretario Gobernación, Habana. 
—El Alcalde Municipal de Guantána-
mo en telegrama ayer dice lo siguien-
te: Hoy se han repartido por Cruz 
Roja 850 raciones por el número de 
hoy y mayores inscripciones para ma-
ñana verá usted que las necesidades 
son cada día mayores. Alcaldes ba-
rrios tratan persuadir familias regre-
sen sus hogares; comandante milita? 
y yo hacemos esfuerzos para conven-
cer familias que en virtud tener guar-
niciones en los barrios rurales deben 
regresar sus hogares. Hoy se han 
mandado raciones reconcentrados Ja-
maica. Lo traslado á usted para s.i 
conocimiento.— Manduley, 'Goberna-
dor. 
Hasta las doce m. no ha ocurrido 
novedad en los términos municipales 
de San Cristóbal, Cabanas, Guanajay, 




(Por T e l é g r a f o ) 
SANTIAGO DE CUBA. 
La rebelión agoniza. — Carencia do 
braceros.—Cran cosecha de café. 
O—VII—7.10 p. ra. 
Personas llegadas de Palma Soria-
no dicen que sólo existe allí la paJti-
m de José Rosario, la que á los pri-
meros disparos de las fuerzas huye. 
Confíase en que pronto caerán. 
Laméntase la carencia de brazo? 
para el trabajo de la cosecha de café, 
que producirá má« de millón y medio 
de pesos. ' 
Especiad, 
BANTIAC-0 DE CUBA. 
•fvl escrito del Fiscal por el crimen de 
Boquerón.—Noticias de Ivonet. 
g—VII—3.10 p. m. 
El auditor señor Guerrero ha for. 
bulado nn escrito dirigido al Sr. Fis-
cal, por el crimen de Boquerón. Ana-
lco todos los horrores de aquél y pide 
a pena de muerte para cada uno de 
|ps cuatro delitos de asesinato, come-
Waos con las agravantes de abuso de 
^toridad, ensañamiento y premedi-
tación. Los procesados son seis, no 
emprendidos los subtenientes Redol-
ió y Alberto Arriet y el sargento Ara, 
Augusto Griñán que mandaba siete 
yeldes, Sempré, a.presádoIo 2l ca-
p e a n i>ém; trátase de que cabecilla Rastre á Ivonet. Gente que llega de 
Guantánamo ha manifestado que se 
encuentra en Vínculo, acompañado 
oe cuatro hombres que gestionan pre-
SeriÍ,5lL Se t6ine ^ l0S 81708 10 
Especial, 
Por otro Decreto de hoy se ha resuel-
to también lo que sigue: 
"lo.—Aprobar la plantilla del per-
sonal de los empleados permanentes de 
la Dirección General de la Lotería Na-
cional, que me ha presentado el Direc-
tor del Ramo y que ha formulado de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 43 de la Ley de Lotería, reformada 
por el artículo lo. de la ley de nueve 
de Julio de este año, y cuya planti-
lla arroja un total de $300,000. 
2o.—Para el caso en que con arreglo 
a las facultades que se conceden al Di-
rector General de la Lotería Nacional, 
por el citado artículo 43 de la ley men-
cionada, fuere preciso crear nuevos 
servicios, que exigieren aumento de 
personal, el costo de éstos no podrá ex-
ceder nunca de la suma de $50,000. 
3o.—La cantidad con que contribu-
ya anualmente la Renta de Lotería pa-
ra sufragar el. costo de una parte del 
personal de la Intervención General 
del Estado, no podrá exceder de la su-
ma de $14,000. 
4o.—El costo total que haya de in-
vertirse en la impresión de los billetes 
—que habrá de ajustarse á lo conveni-
do por virtud de la subaste celebrada 
y aprobada—no podrá exceder nunca 
de la cantidad de $300,000. 
5o.—El costo de todo el material, 
servicio de vigilancia y demás gastos 
no comprendidos en los artículos ante-
riores, no excederá nunca de $50,000. 
60.—Los gastos que como máximos 
se determinan en el presente Decre-
to no podrá alterarlos el Director de 
la Renta, sino para introducir reduc-
ciones en favor de la misma. 
7o.—En lo sucesivo, las vacantes 
que ocurran en el personal serán cu-
'uorlas por el Secretario de Hacienda 
á propuesta del Director General de la 
Renta según lo dispuesto en la refe-
rida ley de nueve de Julio de 1912. 
80.—La plantilla aprobada por el 
presente Decreto comenzará 4 regir el 
día 15 de Julio del año en curso. 
Dado en la finca "América," Cala-
bazar, á diez de Julio de mil novecien-
tos doce. 
José M. Gómez, 
Presidente. 
M, Gutiérrez Qmrós, Secretario de 
Hacienda. 
segundo de dicha Oficina don Enrique 
Díaz Kcharto y el Inspector Especial 
don Juan Rios. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Gasas para obreros 
El próximo domingo 14, á las diez 
a. m. y en el local que ocupo la So-
ciedad "Unión Internacional de De-
pendientes," .ealile de Salud número 
89 (altos) se cifectuará el décdmo sor-
teo de 153 casas para obreros fabrica-
das por el Estado, de las cuales 53 
no fueron tomadas por los mismos que 
resultaron 'agraciados en el octavo y 
noveno sorteos. 
Obsequio al general Monteagrudo 
Nuestro distinguido amigo el señor 
A. D'Beche, ha comunicado á varias 
personas el pensamiento de abrir una 
suscripción de carácter popular para 
obsequiar al Mayor General José de 
J. Monteagudo con una espada de ho-
nor por su brillante campaña librada 
en el Departaanento Oriental. 
Según se nos dice, dicho pensa-
miento ha encontrado muy buena aco-
gida. 
Menores desaparecidos 
(Desde ayer por la mañana salieron 
de sus respectivos domicilios los me-
nores Emilio González y Pedro Her-
nández, ambos de 12 años de edad, 
con una earretila para comprar bote-
llas y hasta las diez de la noche no 
habían regresado aún , hecho ipor lo 
que sus familiares sospechan les ha-
ya ocurido alguna desgracia. 
El juez de guardia conoció de este 
•hecho. 
7* éL..^ 
nm G 0 M @ £ L S Q L 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
SE CALETA E l A DF, HACIENDA 
Toma de posesión 
Ayer tonnó posesión del cargo de se-
gundo Jefe de la Inspección General 
de Aduanas, el Ldo. Manuel Ecay de 
Rojas. 
También tomaron posesión el oficial 
ul io 1 0 
d e 
L A S M E J O R E S 
^pliaciones se hacen en SAN RA-
•AJSii 32. fotografía de Colominas y 
^-ompanía. Vean nuestras muestras y 
'Precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
tt^üa docena en adelante. 
ANIVERSARIO del 8? año que en la 
República de Cuba se usa el famoso 
Consumo en 1904: 216 FRASCOS MEN-
SUALES— Consumo en los meses que 
han cursado en 1912: = = = = = 
¡ j 8 6 4 FRASCOS M E N S U A L E S ! ! 
C 2481 1-1) 
A LA GKTAPA 
Anoche se presentó en la estación de 
la policía del puerto Lorenzo Lesma 
Valdés, estudiante, de 17 años de edad 
y vecino del Pescante del Morro, par-
ticipando que como á las siete y inedia 
se encontraba en la cachucha "'Compe-
tidora" propiedad de su señor padre, 
en la Cortina de Valdés pescando jai-
bas, presentándose en esos momentos 
el vigilante de Obras Públicas número 
23, pidiéndole le prestara, la referida 
cachucha para dar nn paseo. 
Dice Lesma que él le contestó que no 
podía complacerlo sin que su señor pa-
dre lo auitorkara para prestársela y 
que entonces el guardia parece que se 
molestó y lo maltrató de obra, rom-
piéndole la camisa. 
El denumeiante que fuié reconocido 
en el centro de socorro de Casa iBlan-
ca, presentaba varias escoriaciones. 
La policía del puerto dió cuenta al 
señor juez correccional de- la primera 
sección. 
LE DIO A. LA MALA 
Anoche, como á las once, en los mo-
mentos en que se encontraba sentado 
en el muelle de Caballería. Francisco 
Valdés y Valdés, fué agredido de im-
proviso con un palo por Diego Lago 
Rey. causándole varias heridas y con-
tusiones de pronóstico menos grave, 
de las que fué asistido en el Centra 
de socoro de Casa Blanca. 
El agresor fué detenido por el vi-
gilante Raurell, de la policía dol 
puerto. 
El oficial de guardia, señor Corra-
les, levantó acta, dando cuenta al 
Juez correspondiente. 
i 
La policía de la Décima estación dió 
cuenta de este suceso al señor juez de 
guardia. 
EN COLUMBIA 
Ayer tarde falleció en el hospital de 
Emergencias, el blanco Antonio Medina, 
vecino de Puentes Grandes, de resulta 
de las lesiones graves que casualmente 
sufrió en la cabeza al caerle encima un 
cubo con materiales. 
Medina trabajaba como maquinista de 
un motor para subir materiales en una ca-
sa en construcción en el reparto de "Co-
lumbja," término municipal de Marianao. 
Dos compañeros de trabajo lo trajeron 
en automóvil al expresado hospital, donde 
fué reconocido por el médico de guardia. 
E l juez de guardia, como ya hemos pu-
blicado esta mañana, dispuso que el cadá-
ver fuera remitido al Necrocomiof> 
HURTO DE UNA BICICLETA 
Del portal de la casa calle Séptima nú-
mero 73, residencia del doctor José Ma-
ría Díaz, en el Vedado, hurtaron durante 
la noche del lunes á la madrugada del 
martes, una bicicleta, que aprecia en 30 
pesos oro español. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
QUEMADURAS 
En el sanatorio "La Purís ima Concep-
ción," ingresó ayer para su asistencia mé-
dica el blanco Jacinto Redondo Nozall-
da, vecino de Animas núm. 190, el cual 
tuvo la desgracia de sufrir quemaduras 
sobre el pie derecho al caerle encima 
manteca caliente. 
El hecho fué casual. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La negra María Valdés Martínez, vecina 
de Luz núm. 46, fué asistida ayer tarde 
en el centro de socorro del Primer distri-
to, de s íntomas de intoxicación -de pro-
nóstico grave, originada por ingestión de 
fósforo industrial. 
La Valdés dice que tomó dicho tóxico 
por estar aburrida de la vida. 
La policía remitió al hospital Número 
Uno á la paciente, por carecer ésta de 
recursos para su asistencia médica. 
ESTAFA DE PRENDAS 
El juez de instrucción de la sección 
Primera ha conocido de la denuncia for-
mulada por Manuel Abizanda y PatlJor, 
"ecino de Amargura núm. 48. qu ie l en 
di "tientes ocasiones entregó á los seño 
res Colomer y Espinet, comerciantes es-
tablecidos en Habana núm. 102, prendas 
de oro y brillantes valuadas en la suma 
de $858-80 oro, para que las vendieran 
en comisión; que en abril próximo pasado 
también le entregó á esos señores seis 
solitarios de brillantes que valían la can-
tidad de $1,016 oro, y que al tratar de 
hacer efectivas esas sumas, no ha encon-
trado en la casa á los individuos de re-
ferencia, enterándose después que se han 
embarcado para el extranjero, por lo que 
se considera estafado. 
LESIONADO CASUAL 
Anoche, después de las nueve, un indi-
viduo nombrado Cecilio Delgado, natural I 
de España y vecino de la calle de Facto- i 
ría núm. 9, pretendió bajar del t ranvía j 
núm. 18, de la línea del Cerro y Aduana, ! 
frente á la casa de salud "Covadonga," 
con tan mala suerte que hubo de caerse, i 
Conducido al Tercer centro de socorro, 
lo asistieron de contusiones diseminadas 
por el cuerpo, las que fueron calificadas 
de pronóstico grave. 
E l hecho ocuirió en la calzada del Ce-
rro entre Domínguez y Riñera. 
Tanto el motorista, José Vieites, como 
el conductor, Francisco García, estiman 
el hecho casual, y debido á la impruden-
cia de Cecilio Delgado, al pretender vio-
lentamente bajar del t ranvía. 
• LESIONADO 
En el Primer centro de socorro fué asis-
tido de heridas y contusiones de pronósti-
co grave en ambas piernas, el mestizo 
Othon María Hernández, tabaquero y ve-
cino de Belascoaín núm. 112. 
Estas lesiones, según el paciente, se las 
causó en los momentos de subir al ca-
rretón que dirigía Juan Acosta por la 
plazoleta de San Francisco, pues cayó al 
suelo, pasándole por encima una rueda. 
El carretonero Acosta quedó en liber-
tad por aparecer el hecho casual. 
MAS PRENDAS-ESTAFADAS 
Mercedes Bosch y Cuesta, vecina de 
Habana núm. 102, se presentó ayer en 
la policía Secreta, denunciando que un 
individuo desconocido entregó al criado 
de la casa Ramón Rodríguez, para que j 
se las diera á los señores Colomer y Es-
pinet, varias cadenas de oro que se apro-1 
pió Rodríguez, así como sustrajo de una | 
cajita varios recibos de la expresada so-1 
ciedad y los hizo efectivos disponiendo | 
del dinero. 
De esta denuncia se dió conocimiento 
al juzgado de instrucción de la sección 
Primera. 
D E H O Y 
HABIL RETIRADA 
Lisboa, Julio 10. 
Los sublevados realistas escapa-
ron hábilmente hoy de la persecu-
ción de las tropas republicanas en el 
Norte de Portugal, cuando éstas 
avanzaron sigilosamente á Cobece-
cias con las bayonetas caladas y ha-1 
liaron la población desierta, por ha-
ber huido sus habitantes á las mon-
tabas con los monárquicos. 
APUROS DEL 
GOBIERNO PORTUGUES 
Si el Gobierno no se determina á 
sacar tropas de Lisboa y Oporto para 
reforzar las fuerzas que operan en el 
Norte de Portugal, es probable que 
la rebelión se sostenga indefinida-
mente en aquella región. 
COMBATE DE CHAVEZ 
París, Julio 10. 
En despachos de Verín, Portugal 
al periódico local "Le Journal," se 
dice que el capitán Couceiro .̂ al 
frente de mil hombres, atacó ayer á 
la ciudad de Ohávez y que el comba-
te duró cinco horas, teniendo al fin 
los monárquicos que retirarse por ha-
ber llegado refuerzos á los republica-
nos que colocaron á aquéllos entre 
dos fuegos y acabaron por derrotar-
los por completo. 
Los sublevados tuvieron en ese 
combate 180 bajas entre muertos, he-
ridos y prisioneros. 
Los miembros de la Cruz Roja m 
cogieron 40 cadáveres en ol campo de 
batalla. 
AMERICANOS DETENIDOS 
Ciudad Juárez, Méjico, Julio 10. 
Treinta y cinco americanos, entre 
los cuales se hallaba Mr. Edwards, el 
Cónsul de los Estados Unidos, fueron 
detenidos anoche durante dos horas 
en las oficinas del ferrocarril "Meji-
cano Noroeste por haberse puesto un 
entredicho al pago de un choque de 
$5,000 que se había entregado á los 
rebeldes en pago de los derechos de 
exportación sobre minerales de oro. 
Habiendo quedado por fin satisfac-
toriamente arreglado este asunto, los 
americanos fueron puestos en liber-
tad. 
DESACUERDO ENTRE JEFES 
Agua Prieta, Julio 10. 
De resultas de un desacuerdo que 
surgió entre el general Garibaldi y su 
jefe jerárquico superior, respecto al 
plan que se había de adoptar para re-
chazar la invasión de la Sonora por 
los rebeldes, aquél ha presentado su 
dimisión de comandante de las fuer-
zas que se están reclutando por cuen-
ta del gobierno. 
Esta determinación del general ita-
liano deja reducidas á 500 hombres 
las fuerzas con que cuentan los fede-
rales en la frontera de la Sonora para 
rechazar el avance del ejército de 
Orozco. 
LOS HORMONES PIDEN AUXILIO 
Los mormones, que temen ser ata 
cados por los rebeldes, han dirigido 
un llamamiento á los jefes del ejérci-
to americano en los Estados Unidos. 
AMNISTIA. PARCIAL 
Ciudad de Méjico, Julio 10. 
El general Ruerta ha sido autoriza-
do para amnistiar á todos los rebel-
des que se rindan incondicionalmen-
te dentro fte un plazo de tres sema-
nas, exceptuando al general Orozco y 
los oficiales que han combatido á su* 
órdenes. 
LA PROBABLE DEPOSICION 
DE OROZCO 
Ciudad de Juárez, Méjico, Julio 10. 
Cuando el general Orozco llegue 
aquí, tendrá que contender con el de s-
contento que ha creado en los salda-
dos de su ejército, la nueva junta re-
volucionaria, que está trabajando pa-
ra su deposición, acusándole de haber 
usurpado los derechos del señor Váz-
quez Gómez, y que propone ahora qr.e 
el general David de la Puente susti-
tuya á Orozco en el mando superior 
de los revolucionarios. 
La nueva junta se propone reunir?^ 
en San Antonio para acordar los .Te-
dios de derribar á Orozco, al que ha-
cen responsable de los grandes reve-




Atlantic City, New Jersey, Julio 10. 
El "Partido Prohibitivo Nacio-
nal," inauguré su convención aquí 
esta mañana y procederá hoy á su 
organización provisional. 
CONTRA LA PESTE BUBONICA 
Nueva Orleans, Julio 10. 
Los empleados de la Sanidad del 
Estado y los del Municipio de han 
unido para trabajar de consuno, á ñn 
de impedir que desde los puertos de 
Cuba, la peste bubónica invada el 
país. 
Como primera medida se ha em-
prendido una guerra sistemática con-
tra las ratas. 
CONGRESO DE ESPERANTISTAS 
Boston, Julio 10. 
La sesión de hoy del quinto Con-
greso Esperantista de Norte Améri-
ca que se está celebrando en esta ciu-
dad, se dedicará al estudio de los me-
diosc más eficaces para hacer der 
Esperanto el lenguaje universal. 
NO HUBO UNANIMIDAD-
Viterbo, Italia, Julio 10. 
Se ha sabido hoy que el fallo de! 
jurado condenando á los afiliados á 
| la asociación secreta "La Camorra" 
no fué aprobado por unanimidad, 
pues solamente ocho de les miembros 
del citado jurado se declararon á fa-
; vor y cuatro en contra del veredicto 
de culpabilidad, 
i SETENTA Y CINCO CADAVERES 
Conibrough, Inglaterra, Julio 10. 
Hasta anoche se habían extraído de 
la mina de Cadelby, 75 cadáveres de 
las víctimas de la explosión que ecu-
i rrió en la mañana de ayer, en la ci-
\ tada mina. 
Todavía faltan cinco de los obreros 
i que trabajaban en la mina cuando 
j se produjo la catástrofe, por lo que 
¡ se cree que asciende á 80 el número 
de los muertos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOR 
Londres, Julio 10. 
La cotización de las acciones co-
njunes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £86i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior, 
cosecha, l i s . 6d. 
U N MUERTO POR DIFERENCIAS EN 
E L JUEGO 
Esta madrugada, minutos antes de la 
una, en la bodega "El Cañón," situada en 
las faldas de la loma de la "Ermita de 
los Catalanes," fué encontrado ya cadá-
ver y en médio de un gran charco de 
sangre, un individuo de la raza blanca, 
que, según reconocimiento del doctor Ta-
riche, presentaba una herida penetrante 
de cinco cent ímetros de longitud, á dos 
dedos por encima de la téti l la izquierda. 
El blanco José Muñiz Alvarez, vecino de 
Ayesterán núm. 2, informó á. la policía 
que el interfecto lo era su hermano Flo-
rentino, natural de España, de 32 años, 
dueño y vecino de la expresada bodega. I 
Por las investigaciones hechas por la 
policía, se sabe que anoche después de 
las once se encontraban jugando la con-
vidada á la brisca, el Florentino, quien | 
tenía por compañero al negro José Gon-
zález Ramos, y por contrarios á los blan-
cos José Sampayo Dacal, vecino de la fin-
ca "La Merced," y á José Gutiérrez Arias. 
Según el Florentino, sus contrarios ha-
baín perdido el juego, por lo que tenían 
que pagar la convidada, pero entendieron 
lo contrario: que ellos eran los ganan-
ciosos. 
Esta diferencia de criterio dió lugar á 
que entre ellos se formara una discusión, 
la que Florentino dió por terminada di-
ciéndoles que no debían nada, que podían 
marcharse. 
Dichos individuos se marcharon, que-
dando solo en el establecimiento el Flo-
rentino Muñiz. 
Cuando este últ imo cerraba la puerta 
del establecimiento, ó bien que estuviera 
en el portal, parece que volvió á tener 
unas palabras con el José Gutiérrez, quien 
parece dió muerte al Florentino con un 
cuchillo. 
En el callejón de la "Ermita" se en-
contró un cuchillo de punta ensangren-
tado. 
E l autor del crimen, que es vecino de 
la finca "La Huerta," ha desaparecido. 
B l ^ S E ^ t O R D O N 
Jenaro Senra y R o d r í g u e z 
Ex-Vice Presidente y Vocal que fué de la Junta Direct iva de esta Sociedad. 
H A F A l v I v K C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
mañana jueves, el que suscribe, en su carácter de Presi-
dente y en representación de la Junta de Gobierno del 
CENTRO GALLEGO, invita á todos los señores socios 
para el acto de traslación del cadáver, desde la casa mor-
tuoria, Barcelona núm, 18, al Cementerio de Colón; rin-
diendo así un último tributo de cariño á la memoria del 
que fué nuestro dignísimo y entusiasta consocio. 
Habana, Julio 10 de 1912. 
José Rodríguez Bautista. 
C 2483 lt-10 ld-11 
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. „ 20,000 
10,000 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500. anterior y posterior al primer premio 
iVi/m. 7.311. Núm. 7,313 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 14.462. Núm. 14,464 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 9.885. Núm. 9.887 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, $ la decena del tercer premio. 
Todos los billetes que terminen en 312, resuli 
tan premiados en $ 500.-Los que terminen en 12, 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
63, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 86, resultan premiados en $ 100. 
I 3 I r S . E 3 Ik/K. I O 
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L l e r a n d i y 
ANTIGUA DE NONELL 
S A N R A F A E L n . T E L E F O N O A 3 7 
C A S A D E 
L O T E R I A 
o 
S A N R A F A E L N o . n . 
S i u s t t b sufre b t i estómago, ríñones í 
l)tg46o. pue6e evitarlo lomanóo en las co-
midas la sin rival =̂========rz======̂  
^s la mejor ^A^ua 6e atiesa. 
(Ton ella pronto se c u r a r á uste6 ^ se rá ¡li 
feliz, "pruebe ^ se convencerá, d e p ó s i t o ; 
3ol)nson y (TaUrada hoX a tonte 18 T. 
O 247S alt. 7-10 . 
T O S T A M O S Y M O L E M O S E L C A F E á la vista del pú-
bl ico en los aparatos más modernos y perfectos. 
T E N E M O S C E R T I F I C A D O D E L D E P A R T A M E N T O 
de S A N I D A D acreditando la pureza de uestro excelente 
C A F E . 
L O SERVIMOS á domici l io á r a r ó n de 46 centavos la l i -
bra y p r o p o r c í o n a l m e n t e las fracciones de libra. L A C A S A D E L B U E N C A F 
=23 
P S D 
I 
C E O 
G A R A N T I Z A N D O que son de la mejor calidad, vende-
mos los v íve re s finos y de consumo diario ú los precios más 
bajos de la plaza. 
P A R A P R O B A R L O facilitamos lista de los mismos á quied 
lo solicite. 
Como vendemos al contado nos conformamos con una 
p e q u e ñ a util idad. 
C '¿•¡.11 alt. íH* 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
Teléfonos ,4-4166 y A-1338-Coflconlia núm. 182 y Loz núm. 33 D E A N D 
Grandes establos con cuarenta carruajes. Especialidad pora 
bodas con landolet forrado dJ blanco con luz y timbre eléctricos. 
Abonos y paseos. Carruajes modernos. Precios módicos. 
2465 2f>t Wl 
F O L L E T I N 27 
A. VON H E D E N S T J E R N A 
El Señor de Halleborg 
De venta en la l ibrería 
it "Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
(CONTINUA) 
¿ Por qué no seguir? Amelia uo lia oía ¡ 
sido consultada respecto al papel y ta-
picería de su cámara. ¡Qué torpeza la 
suya! Debió pedirle su parecer antes 
de marcharse; se habría así evitado la 
fatiga de ir á Lindénas. Volvió al cas-
tillo, tomó las muestras enviadas por el 
tapicero, hizo preparar su coeiie, y 
partió. 
iFué acogido por gozosos gritos llega-
dos de una umbría del jardín. Des-
pués, vió á su miujer en brazos de un 
joven, fjue ella le presentó como un 
primo Bernardo, teniente de Marina. 
-—Muy contento de conocer á mi pri-
mo,—respondió Gosta observando el bi-
zarro porte del marino, su varonil be-
lleza, su barba sedeña y de oro. Mos-
traban grande intimidíid; haMaban y 
roían efusivamente, y Gasta se dijo ei n 
despecho que nada justificaba que es¡e 
hombre la tratase como un hermano 
mayor, n i . . . que ella lo conisentiese. 
—iFodéis concederme an ajomento. 
Amelia, para elegir los papeles y tapi-
ces de vuestras habitaciones? 
—Me parecen suficientes los anti, 
guos. los que hay; pero si es que habéis 
decidido cambiarlos, lo dejo todo á 
vuestro gusto. 
—He venido sólo por consultaros es-
to ; y al menos.. . 
Amelia se estremeció. Había en el 
. rento de su esposo una desconocida 
inflexión, algo de frialdad, de mando 
que le impresionaba. 
Dejó el brazo de su primo, y pasó al 
salón para mirar los papeles y lelas, 
que alabó y celebró por su elegancia. 
Al despedirse Gosta, estalló una tor-
menta espantable y la recia lluvia le 
obligó ¡i. aceptar la hospitalidades de los 
Silverspint: el cochecito descubierto 
que había traído no le permitía recha-
zarla sin parecer demasiado grosero 
y estrambótico. 
Era la primera noche que pasaba en 
Lindenas. y cerca de su esposa. A tra-
vés del delgado tabique podía percibir 
la voz. los movimientos de ella; y bajo 
la influencia de esa vida cercana, su 
alma sé conmovía tumultuosamente. 
¿Y su primo Bernardo? ¡Señor, qué 
locura sentirse celoso, porque lo osla-
ba, lo estaba de veras I Por primera 
vez, desde sus bodas, veía otro hombre 
en coloquio íntimo con su mujer, y 
bastó para que sus entrañas se retor-
ciesen mordidas por los celos.. . j Ez*a 
absurdo! i No se trataba de un amigo 
de la niñez predilecto hasta de los pa-
dres y del que ella misma le había ha-
blado"? 
'Cuando se ha vivido como lo hizo 
Gesta en los últimos años, llega á per-
derse la exacta noción de los propios 
actos y la aptitud para juzgar los aje-
nos. No tenía motivo para dudar le 
la fidelidad de su esposa, y sin em-
bargo, preguntábase su decisión cuan-
do comprobase que verdaderamente se 
amaban esos seres. Amelia solo era 
su esposa de nombro, porque así lo qui-
so él: y,podía manumitirla de su espi-
ritual esclavitud? Halleborg, .seguiría 
siendo suyo, porque la famosa cláu-
sula XVIÍ, fué establecida en tiempos 
desconocedores de las complicaciones 
de un divorcio. ¡ Con qué sosiego no 
gozaría él de un mayorazgo, «i lograba 
Amelia ser dichosa! Su generosidad 
con les de Lindenas tampoco había d'e 
sufrir perjuicio ó menoscabo. . . 
Y mientras lo ignoraba, el sudor ba-
ñaba su frente, respiraba anheloso, y 
tuvo que poner la mano en su costa-
do para reprimir sus dolorosos latidos. 
Pasó con tanta violencia la nochê  que 
creyóse realmente enfermo. Dogró dor-
mirlo cuando clareaba el día. 
t n leve ruido de pasos en el contiguo 
a pásenlo, le despertó. Ya era pl^na 
mañana-, su reloj señalaba las ocho. 
Oyó á su mujer que salía de su derrmi-
torio. ¡ Qué ansia.la suya para reunir-
se con Bernardo! 
Lia pasada tormenta había purifi-
cado el ambiente, el tiempo era esplén-
dido, y no había ya motivo para que 
Gosta proloñgase su estancia en Lin-
denas. Encargó que le preparasen el 
coche para la.s once, después del al-
muerzo. 
En la mesa, mostróse con su mujer 
afanosamente solícito. Impidió que 
Bernardo pudiese sentarse juntó á ella, 
agradeciéndole, irónico y frío, los cui-
dados y finezas que dedicaba á su pri-
ma. Dirigíale frases como: 
— i Oh. gracias querido primo; ya 
le he ofrecido á mi mujer de ese pes-
cado ; os lo agradece también ella: 
El carruaje se detuvo delante de la 
escalinata. Lo arrastraban dos her-
mosos caballos orientales, que se esti-
laron para los coches de gran lujo !̂ 
antes de la preferencia por los potros 
alemanes é ingleses. 
—¡Qué soberbios son esos caballos 
vuestros! 
—Nuestros, querida Amelia, nuestros 
repuso él con viveza y enojo.—Ayer 
pasásteis gran rato acariciando los ca-
baUos de vuestro padre. ;. No mere-
cen "Omar" y "Osmar" un terrón 
de azúcar siquiera? 
Y volvió para despedirse de la fa-
milia Silverspint. 
| Sorprendida y hasta humillada 
Amelia, por la reconvención de Cos-
ita, trajo algunas golosinas para "Os-
, man y "Ornar"' (pie comieron dócil-
j mente en las mismas manos de la gen-
t i l señora. 
—Adiós, Amelia—le dijo su esposo. 
—Adiós, Gosta—repuso ella. 
Y viendo él que Bernardo les mira-
ba, y queriendo darle una enseñanza 
mortificadora, tomó á A nidia por el 
talle y la tuvo abrazada mucho 
tiempo. 
Trémula y encendida quedó ella. 
Gosta se arrepintió luego de su ve-
hemencia. ¡Pero es que no pudo con-
tener su deseo de mostrar sus dere-
chos delante del primo Bernardo! 
. . .Vuelto á Halleborg. apresuró las 
reparaciones. Pintores y tapiceros re-
cibieron enérgico mandato de acabar 
cuanto antes. 
i pasada una semana, presentóse 
Gosta nuevamente en Lindenas para 
recoger á Amelia. 
—¿No partiréis hoy mismo, verdad? 
—le pidió Bernardo.—¡Teníamos pro-
yectada mía excursión por el lago! 
^ Gosta. fingiendo no oírle, preguntó 
a su mujer ¡ 
—¿Estáis dispuesta para regresar 
á Halleborg? 
—|Oh, cuando a.uuxAi>i[ 
Momentos después so hallaban ĵ B* 
tos en el fondo de su carruaje 0̂ 
campo. 
. . . A pesar de las súplicas de Sm 
verspint. el primo Bernardo abando-
nó Lindenas al día sisuiento. Confe-
só á la madre de Amelia que amaba 
noble doncell* a una 
con quien ansiaba ĉS' 




Supo esta noticia <• •• , 
borg. Y, sin embargo, durant a1?wO
tiempo, no pudo curarse el deseo, ¡tña 
poco cristiano! de (¡ue el mar se iril' 
gase al bizarro primo Bernardo,>'• 
* * # 
• • - Y llegó un día en que Co*^ 
tuvo que reconocer el verdadero esta 
do de su alma. ¡Oh. era cierto: ama-
ba á su esposa! 
Pasó á su romántico sagrario, | 
arrodillado delanfe del retrato a, 
dulia. le pidió que le envías»? á SU P 
bre alma la gracia de su inspiracio^ 
Su nuevo amor no podía ofprl ,J ' 
la. Separadamente del íntimo en' 
alimentado de tristezas y recueras 
prendió esto otro amor poderoso- ^ • 
domable, que le llevaba al ansia a 
goce de la amada. 
D I A R I O D E I . A MARINA—"F/dición dp la tárde.-—Julio 10 He 191^. 
F J Q u i n t o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l t u r i s t a e n E s -
p a ñ a - - - L a s f i e s t a s d e P a n n p l o n a - - - E n l a s r e -
g a t a s d e K i e l : T r i u n f o d e l ' < H i s p a n i a " - - - A s o -
c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s . 
do Ma cemin leemos en la prensa 
Alfonso X I I I lia recibido en 
la comisión organizadora l i d , £>• pidiencia a 
del 
l i s t a 
quiñi o Congreso Internacional tu-
mdole á grandes 
> se proyecta celebrar 011 Es 
ef próximo mes de Octubre. 
' presidía el ( onde de Peñalver , fi-
en ella los señores Prafs, To-
l í o , Salvador y Ancora. 
Los comisionados pidieron apoyo a 
p Alfonso para la organización del 
fegreso, exponió: 
^sgos-su programa. 
Se proponen inaugurar, c 
l e de estación otoñal de] 
, serie de fiestas típicas en las ciu-
i l a e s de Barcelona, Tarragona, Va-





Avila, Salamanca, Burgos, B i l -
San Sebastián. 
pichas fiestas serán escalonadas pa-
que todos los congresistas puedan 
asistir á ella y recorrer todas las capi-
^Los viajes resul tarán sumaraente 
económicos, pues se calcula, con las re-
bajas obtenidas y que se consigan de 
las Compañías ferroviarias, en 200 
rtesetas el billete de todo el recorrido. 
Créese que vayan más de 3,000 tu-
ristas, por los datos qne tiene la Comi-
sión Organizadora. 
Bn sn honor organizarán la Diputa-
ción y el Ayuntamiento de Madrid di-
versos festejos. 
El Rey <le España aprobó la inicia-
tiva, ofreciendo apoyar el Congreso 
del turismo con entusiasmo, saliendo 
los comisionados muy bien impresio-
nados de la entrevista con el Monarca. 
fiestas, ha recibido una noticia muy 
interesante según dicen los periódicos 
de la localidad. 
La Asociación había encargado al 
aviador Carnier que contra íase al pi-
loto francés Tabuteau para que toma-
ra parte en el festival deportivo. 
Garnior no pudo cumplir el encar-
go de la Asociación, pues no le fué fá-
cil obtener la contrata de Tabuteau. 
A causa de esto, empezó sus traba-
jos cerca de Vedrincs, y ha comuni-
cado á la Asociación la grata noticia 
do que Vedrincs ha ultimado el con-
trato y volará en Pamplona. 
Volarán Vedrines, Garnier, Loygo-
r r i y otros dos aviadores. 
La Asociación de la Prensa de Pam-
plona, que organiza el festival de 
aviación que se celebrará durante las 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Continúan en este Centro con gran 
solemnidad las oposiciones á los pre-
mios del curso que acaba de finalizar. 
Ayer hicieron oposición y obtuvieron 
premios los distinguidos alumnos y 
alumnas siguientes: 
Aritmética.—Primer curso : premio 
Manuel García ; primero y segundo 
accésit, desiertos. 
Segundo curso: premio Francisco 
Bacallao; primer accésit, José Ar-
mando Carballol; segundo accésit, 
Antonio Méndez. 
Tercer curso: premio. Kamón Gre-
La prensa de Par ís publica el si-
guiente resultado de las regatas ce-
lebradas el día 20 del pasado en Kiel . 
Clase 8 metros. Vencedor un yate 
belga, que logró el premio de Kie l . 
Siete metros. Primero, un alemán. 
Clase sois metros. Inscriptos, 31 ya-
tes. Corren 17. Vence ' ' W i n d s p i e l " 
(alemán.) 
Clase cinco metros. Un alemán. 
Recorrieron todos diez millas. 
Clases 15, 19 y 23 metros. Recorri-
do 46 millas. Corren la Copa Como-
doro. Triunfa el "Hispania ," de 
Bilbao, propiedad del Rey de España . 
Esta tarde, á las cuatro y media, se 
reúne en pleno, en la casa número 84 
de la calle de Cuba, morada del sefior 
Marqués de Esteban, la Junta de di-
rectores de la "Asociación de Bue-
nos Caminos." 
Recomendamos la asistencia á todos 
sus componentes por la importancia 
de los asuntos inscriptos en su orden 
del día. 
la; "primer accésit, José A- García y 
García; segundo accésit, desierto. 
Ari tmét ica Mercantil. — Premio, 
Carlos Morán ; primer accésit, José 
Méndez Cardón ; segundo accésit, Ma-
nuel Gutiérrez. 
Inglés (señor i tas) .—Primer curso: 
premio. Josefina Pérez ; primero y se-
gundo accésit, no hubo opositoras. 
Segundo curso: Premio y accésit, 
desiertos. 
Vaya nuestra más entusiasta enho-
rabuena á los premiados. 
C E N T R O G A L L E G O 
Anoche celebró junta la Directiva 
de este Centro. 
S e nombró por aclamación para el 
cargo de Vicesecretario, al señor don 
Antonio Bugallo. 
Se acordó contribuir con la suma 
de pesetas 250 para la suscripción ini-
ciada por la Sociedad " U n i ó n Mugar-
desa" para socorrer á las viudas é hi-
jos de los marineros muertos en la lan-
cha titulada " P i l a r . " 
Se acordó prestar igual concurso 
que en años anteriores á la Sociedad 
hermana de Beneficencia de Natura-
les de Galicia, para la función que á 
su beneficio ha de celebrar el día de 
Santiago. 
Se nombró una comisión formada 
por los señeros ('lómente Rodríguez é 
Hipólito Maseda, para que en unión 
de otra de Recreo y Adorno formen 
el programa de las fiestas que ha de 
celebrar el Centro el día del patrón^ 
Se denegaron varias solicitudes pi-
diendo el concurso monetario del Cen-
tro para distintos proyectos, como con-
cursos de ganado, etc. 
Se concedió pasaje para España al 
socio señor Vicente García Pombo. 
Se acordó que la Junta asista para 
recibir al señor Ministro de España 
en la visita que hará mañana á la 
Quinta de Salud. 
Por disposición de la Presidencia, 
que ratificó la Junta, se dispuso que 
una Comisión visite en representación 
de la Directiva, al antiguo y entu-
siasta socio señor Genaro Senra, que 
se encuentra gravemente enfermo. 
L A U N I O N O R E N S A N A 
Hoy, por la noche, se celebrará en 
los salones del Centro gallego un ver-
dadero acontecimiento ^ artístico : la 
velada inaugural que la orquesta 
"Wagner iana" ofrece en honor de la 
Unión Orensana. Su programa no 
puede ser más atrayente. 
P R O G R A M A 
Primera parte 
1. —"Carmen , " Mosaico ; Bizet . 
2. — " M e f l s t ó f e l e s , " S e l e c c i ó n ; Bo i to . 
8 — ( a ) "Berceuse d 'Enfan t " ; Gi l l e t . (b ) 
C é l e b r e " M i n u e t t o ; " Eolzoni . 
4 . — " L o h e n g r í n , " Gran F a n t a s í a ; War 
gner. 
I n t e r m e d i o de diez minu tos . 
Segunda parte 
1. -—"Rlenzi ," O v e r t u r a ; Wagner . 
2. —"Amanecer , P legar ia y A l b o r a d a ; " 
J. Montes . 
3. — ( a ) " L a M o r t d A s é ; " Grieg. (b) 
" M a n d o l i n a t a , " P izz ica to ; Desormes. 
4. —"Tanhauser ," F ragmen tos ; Wagner . 
E l D i rec to r , 
A. Martín. 
Como se trata de hacer música, y 
música selecta, desde luego asegura-
mos á la "Wagneriana un gran tr iun-
fo, á la "Orensana" una gran noche 
de arte y al Centro la alegría de ver 
sus salones colmados de gentes que 
aman la música porque es arte divino. 
V t L L A Q A R C I A , C A R R I L , V I L L A J U A N 
Deseando reunir en un solo grupo 
que estreche y conviva fraternalmen-
te, nuestro amigo don Manuel García, 
B.YD 
iolgaba B . V . 
Corte a t o 
á la Eobílía 
d & t á í i e d j a I r é m o b o q u e l e a d í e n t e 
b i e n j> l e c o t t ó e r b e f r e á c o . 
H o ó t e j i b o s í ¿ o n f u e r t e s , í m r a í í l e s p 
¿ u a b e é á l a p i e l . 
Esta Et ique-
ta en Tej ido 
Rojo va cosida 
fMAD E FO R f H £ 
B . V D . 
BEST RETAIt TRADE 
a cutía nna 
de las piezas 
B. V . L , 
(MARCA RESISTRADA) 
O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , 
N u e v a Y o r k . 
B.VD. adelante la pieza. B.VD. 
RELOJES con timbre y músi-
ca á $2.99. 




Apertura del Hotel " C A M P ^ A M O R " 
10 J L 
C O J I M A R 
Después dR las axcelentss minoras lleradas ^ cabo «n asta gran hotei, se 
abrirá fie nnB?o al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de psto que desee gozar de nn buen alojamiento, fresca brisa, 
sitios de recreo, baños de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAHOR," único 
en Cuba por so situación y condiciones higiénicas, pan la estaclán veraniega. 
Los precios, tanto de hospédale cono de comidas, son snmamente módicos. 
Para informes dirigirse á ios muy conocidos dolía Pilar T Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán al frente del " c A M P o A M o R " 
invita á los hijos de estos tres pueblos, 
hoy unidos, á reunirse el día diecisie-
te, á las ocho de la noche, en la casa 
número nueve do la calle de Villegas. 
Los -qué á dicha reunión no pudie-
ran asistir por encontrarse en el inte-
rior de la Isla, ó por otras causas, se 
les suplica envíen su conformidad por 
carta, para inscribirlos y reconocerlos 
como hermanos del grupo. Don Ma-
nuel García ruega á todos sus paisa-
nos que no falten á la reunión. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L M A R T I N SAENZ 
Con destino a Matanzas salió ayer 
tardo el vapor español " M a r t í n 
Saenz." 
EL 'BERWINDMOOR 
Para New Port N e w salió el vapor 
inglés de este nombre. 
E L W I N O E R M E R E 
^ Este vapor inglés salió ayer para 
New Orleans con azúcar. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tro en puerto esta mañana , proceden-
te de Nueva York, con carga genera!. 
E L " H A V A N A " 
Esta mañana entró en puerto el va-
por americano "Havana." 
Procede de New York y trae carga 
general y 128 pasajeros. 
SE PROHIBE L A E N T R A D A 
Como este buque rinde aquí su via-
je y vuelve otra vez á New Y o r ^ no 
se permitió á nadie la entrada en él, 
por estar este puerto sujeto á cuaren-
tena por la peste bubónica. 
MR. STEINHART 
Llegó en este buque Mr. Frank 
Steinhart, Director de la Empresa de 
t ranvías de la Habana, «-compañado 
de su hijo. 
A esperarlo fueron á la Machina 
muchos amigos, entre los que se en-
contraban don Marcelino Díaz de V i -
llegas, el doctor Domingo Méndez Ca-
pote, los señores Guzmán, López Ro-
dríguez y otros. 
•Sean bien venidos. 
ESTUDIANTES 
Regresaron de colegios y universi-
dades de los Estados Unidos los si-
guientes jóvenes estudiantes: 
Manuel G. Alonso, Hilario Barreal, 
José M. Díaz, Gustavo L . Govín, No-sl 
Marín, Manuel y Mariano Quintauo, 
Juan Torroella y José Ulmo. 
MAS PASAJEROS 
En este pasaje figuraban también 
los siguientes comerciantes: 
D. José M. Díaz, don Rafael Gon-
zález, don Emilio Gómez, don Fausto 
G. Lozano, don José Manuel Otero y 
don José López Soto. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, j u l i o 10 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
Pla ta e s p a ñ o l a . . . . 98% OSVsPiOV. 
Oro amer icano contra 
oro e s p a ñ o l 1 0 8 ^ 108% p | 0 ? 
Oro amer icano contra 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en platA 
I d . en cant idades . . . . á, 5-34 en pla ta . 
Luises á 4-26 en plata . 
I d . en cant idades . . . . á 4-27 en plata . 
ÍS1 peso amer icano en 
p la ta e s p a ñ o l a . . . . 109 109*4 V . 
V a l p r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . •*• « * •»; ., . y¡ . 4-73 
Luises • •; • 3-80 
Peso pla ta e s p a ñ o l a 
40 centavos p la ta I J 0-3* 
20 í d e m . Idem, id „ 0-13 
10 idem. Idem. Id tHifi 
N 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJj VALORES 
A B R E 
BilJetes del Banco E s p a ñ o l de la i s la de 
Cuba con t ra oro, de 3 á 41/4 
98% á 98% 
P la t a e s p a ñ o l a con t r a oro e s p a ñ o l 
98% á 98% 
Greenbacks convra o/o e s p a ñ o l . 
108% á 108% 
TALiOlUCa 
Com. Vnnd. 
Fondos p ú b l i c o s Vaíor P|G 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 114 
Id . de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 105 110 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de l a Habana 109 114 
Obligaciones h ipotecar ias F , 
C. de Cienfuegos á VJ-
H a d a r a W 
[<]. i d . segunda i d N 
Id. p r i m e r a i d . F a r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n M 
Id. p r i m e r a i d . G iba ra & 
H o l g u l n N 
Banco T e r r i t o r i a l 104 106 
BOEOS H ipo tecar ios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 117 125 
Bonos ds la I l á v a ú h Elec-
t r i c Raihvay 's Oo. feo 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousolidades de 
loa F . C. ü . de la Ha-
bana N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n do 
Sant iago , . 108 11.0 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Tuba emitidos on 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem h ipotecar ias CentraJ 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
Id. i dem Cen t r a l azucarero 
"Covadonga** 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E lec -
t r i c i d a d 106 , 108% 
E m p r é n t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, I f i 1 ^ mi l l ones . . N 
Matade ro I n d u s t r i a l . . . . 60 JJ0 
F o m e n t o A g r a r i o 9° 1(̂ 0 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco Sspafiol de la iKia 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e • • 
Banco Nac iona l de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s 
Unidos de l a Habana y 
Almacenes de Regia L i -
m i t a d a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
t iago do Cuba 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cen t ra l 
Ra i lway ' s L imi ted Prelo-
r idas 
Id. i d . (comunes) . . . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas . . . » . . . • 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de l a Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • • 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
L o n j a ú e Comerc io de la 
Habana (preferentes) i . 
I d . i d . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i > 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . . 
C o m p a ñ í a Hav an a Elec t r i c 
Ra i lway ' s Co. (preferen-
tes) . . • . i . . • • • • 
Ca. i d . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m r - a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de S a n c t í 
Spfr i tus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
LOF Indios . . . . . . 
Ma tade ro I n d u s t r i a l . . . . 
Fomen to A g r a r i o (c i rcula-
c i ó n ) 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s CiTy W a t e r W o r k s 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana , j u l i o 10 de 1912. 
9 1 % 93 
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E l Secretar lo , 
"rancisco J . SáncHez. 
i PÍRROQUIÍ OE Ü I S E R R f i T E 
E l domingo 7 dol corriente empiczrt la 
¡ Kovena de la Sant í s ima Virgen del Carihea 
con mi5a cantada .1 las ocho y meiüa y 
después el rezo. K l 16, á las siete y n e -
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
¡ dia la solemne fiesta con orquesta y senr.ó' \ 
I por el Iltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
; Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotos: 
7894 10t-6 lOd-G 
para hacer reformas y empllacíones, á cuyo efecto 
hemos tomado el local contiguo, número 3 6 ^ por 
San Rafael, donde se abrirá hoy miércoles 10 una 
D E A 
-fiS 
$ 5 0 , 0 0 0 d e M E R C A N C Í A S d e 
e s t a c a s a , s e r e a l i z a n p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e s u v a l o r , d u r a n t e t r e i n t a 
d í a s y e x c l u s i v a m e n t e a l c o n t a d o . 
Solís, Hermano y Cia. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C 223» 26t-27 Jn . 
C 'ilGS 2-9 
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H A 1 * 1 E á 
La tarde de ayer. 
Muy animada en el Malecón. 
Uno de esos paseos de los martes qivi 
han ido de semana en senmna en pro-
gresiva animación. 
Por la espaciosa y dilatada avenida 
drculaban carruajes en profusión. 
Automóviles la mayor parte. 
A l paso, y bajo la rauda marcha de 
los mismos, descubríanse figuritas ele-
gantes, de" las más conocidas y m.ás en-
salzadas en las crónicas. 
Era un desfile delicioso. 
Resplandecía en pleno paseo el buen 
gusto de nuestras habaneras, tan pa-
gadas siempre; en su culto á la moda, 
de todos los detalles de refinamiento. 
No había más que observarlas. 
Ninguna dejaba de llevar la sombri-
lla de novedad, la que priva, la que es, 
hoy po;r hoy, la últ ima palabra de la 
elegancia. 
Es la que tiene una franja de tercio-
pelo. 
Va ésta al borde, lo mismo en las de 
seda que en las de warandol, cualquie-
ra que sea la tela, rompiendo con un to-
no nuevo la uniformidad del color. 
Ni íiecos, n i encajes. 
E l terciopelo, tan en boga en tan-
tos detalles de la toilette femenina, su-
ple todo eso. 
Basta detenerse un .momento ante 
una de las vidrieras de la antigua casa 
<áe Carranza, en Obispo 119, para dar-
se exacta cuenta del predominio de esa 
novedad. 
No hay una sola sombrilla sin la 
franja de terciopelo. 
Y así son todas las que se llevan h 
les paseos de los martes y asi son tam-
bién los que se lucen en los baños 
durante esas mañanas de los domingos 
tan encantadoras. 
De Paris vino la moda. 
Revisando las páginas de La Femme 
Chic se encuentran modelos preciosos. 
Ahí está el último número. 
Acábo de recibirlo de manos del se-
ñor Albela, que tiene establecida en 
Belascoaín 32 la agencia de tan bri-
llante publicación, y á la verdad que 
hay para rato examinando las últ imas 
novedades en las toilettes para la esta-
ción. 
Volviendo al paseo de ayer diré que 
á su lucimiento contribuyó, como siem-
pre, la Banda del Cuartel General. 
Llenó el programa dé la retreta con 
piezas escogidísimas. 
Se han impuesto, en fin. los martes. 
Es el día favorito de las familias, 
durante estas tardes tibias y serenas, 
para concurrir al más bello y más pin-
toresco de los paseos de la dudad. 
En la Legación de Uruguay. 
Ayer, como primer día de recibo de 
los señores de Fosalba, estuvo muy vi-
sitada aquella elegante casa,del Prado. 
Día y noche acudieron á ofrecerles 
sus respetos personas muy distinguidas 
•de la sociedad habanera, sobresaliendo 
las del mundo diplomiático, en número 
y en significación. 
El Ministro de Uruguay y su inte-
resante esposa, dama tan culta y tan 
amable como la señora Cora Muro de 
Posalba, tuvieron para todos atencio-
nes infinitas. 
Secundaba á los distinguidos esposos 
en hacer los honores de la casa el caba-
lleroso Secretario de la Legación, señor 
¡Osear Deffémenis, siempre tan correc-
to y siempre tan cumplido. 
E l próximo día de recibo en aquella 
casa será el martes cuarto de mes. 
Y en Agesto la fiesta. 
Fiesta que ofrecerán los señores de 
iPosnlba á la buena sociedad de la Ha-
bana en celebración del glorioso aniver-
sario de la independencia del Uru-
guay. 
Que por cierto será la primera vez 
que se conmemora de esc modo en nues-
tra república. 
Sobre una. cubana. 
Por juzgarlo de general interés trai-
go á estas Habaneras, tomándolas da 
E l Triunfo, las líneas siguientes: 
' 'New York. Julio 9.—Los perió-
dicos de esta ciudad dedk-an bastante 
espacio á los trámites judiciales que se 
han llevado á cabo para fi jar la ascen-
dencia de los bienes legados por la Du-
quesa de Manchester, la gentil dama 
trinitaria, que, antes de desposarse con 
el linajii ' lo aristócrata inglés se llama-
ba simplemente Consuelo Iznaga, ape-
llido que, aún despojado ele los pom-
posos atributos nobiliarios, es bastante 
ilustre en Ouba. para no desmerecer 
ante los más encopetados títulos de Eu-
ropa. 
Consuelo Iznaga se casó en Nueva 
York, en el mes de Mayo del año 187") 
con el Vizconde Mandeville, quien más 
tarde llegó á ser el octavo Duque de 
Manchester. La gentil cubana, por sus 
físicos encantos y sus bellas prendas 
morales é intelectuales, no tardó en 
granjearse el afecto y la admiración 
de los cortesanos ingleses, y la misma 
Reina Victoria llegó á mostrarle gran 
predilección, hasta el punto de distin-
guirla como una de sus predilectas y 
más íntimas damas de honor. 
Esta distinguida dama, que tanto 
honor hizo á Cuba, falleció el 19 de No-
viembre del año 1909, y hoy los tribu-
nales competentes, en juicio promovido 
por sus albaceas, fijan la totalidad de 
los bienes legados por ella, los que, se-
gún cómputo de aquéllos, ascienden á 
$2.493,131. 
La duquesa poseía bienes raices en 
Cuba, donde tuvo origen la fortuna fo-
mentada por su padre, don Antonio 
Iznaga del Valle. Las.casas San Podro 
número 4 y Aguiar 71, pertenecientes 
á la testamentaría, se han avaluado en 
$33,000. 
E l principal heredero es Guillermo 
Augusto Drago, actual Duque de Man-
chester, á quien corresponden $666,843 
de los bienes legados por su madre." 
Recuérdese que este ilustre persona-
je visitó la Habana en el invierno úl-
timo. 
Breve fué su estancia. 
Llegó el Duque de Manchester en su 
yacht y solo -permaneció en el hot3l 
Sevilla dos ó tres días. 
Por cierto que fué héroe de un episo-
dio que no olvidará fácilmente. 
Pero i á qué contarlo?.. . 
* • 
Anoche. 
Martes rosa de Payret. 
Veíase la sala del elegante coliseo 
favorecida por la presencia de una so-
ciedad selecta y distinguida. 
Brillabaq entre el concurso figuritas 
del gran mundo. 
Se ha hecho Payret, en la actual tem-
porada de la Cuba Films Company, el 
teatro favorito para, distraer la mono-
tonía de las noches habaneras. 
Gusta el espectáculo. 
Hay siempre vistas nuevBs y sienv 
pre música escogida. 
Mañana, que es segunda noche de 
moda de la serie de los jueves, habrá 
como novedad el estreno de Wandi-, 
una de las cintas más notables de Gou-
mont que se han presentado en la Ha-
bana. 
Y para la matinée del domingo se 
han almacenado ya en Payret centena-
res de lotes de juguetes. 
Todos para los niños. 
Viajeros. 
Es el tema de todos los días. 
Tienen tomado pasaje en el Ravana, 
que anuncia su salida para el sábado, 
Ins distinguidos esposos doctor Joaquín 
Jiménez Ansley y Mercedes Paz, el jo-
ven y conocido doctor Otto Bluhnrme 
y la gentil señorita Serafina de Cárde-
nas con su graciosa primita Teté Cam-
pos. 
Hablaré .mañana de algunos pasaje-
ros distinguidos que llevará La Nava-
rre el lunes. 
Y sale el veinte el Corcovado. 
A bordo de este hermoso barco de la 
Compañía Hamburguesa-Americana va 
A B A N I C Ó " 
Ultima creac ión de la moda, con varillaje de caña brava (calados) v fiaisa-
J'Vnos p 0 n g é suPerior' colores últ ima novedad, blancos plata y medios 
L o s hermosos abanicos R O S A llevan todos su correspondiente cadena 
^ o H ¿ u a ¡ c s S Seda' entrelazada és ta 000 preciosas piedras de coral y per-
la i f l a d V c u b í ^ t0daS sederiaSt aban iquer ías y casas as iá t i cas de 
Ventas a l por mayor, en el a lmacén de 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
Fábrica: Cerro 476. C A L V E T & L O P E Z 
«^o . A l m a c é n : Mura l la 29. 
C 2401 ~ uJi, ^ JI. 
un grupo de personas muy conocidas 
en nuestra sociedad. 
E l doctor Carlos M, Desvernine y su 
distinguida esposa con la señorita 
Evangeliim iRomay. 
E l doctor Manuel Johnson y los se-
ñores Saturnino Parajón y Genaro 
Vázquez acompañados de sus respecti-
vas familias. 
E l señor Federico Báscuas. 
Y el joven Alberto García Tuñón. 
A propósito de viajeros, y con refe-
rencia al teniente coronel Rasco, que 
ayer embarcó en el Monterey con su 
distinguida familia, diré que se d i r i -
gen á las montañas de Adirondacks en 
los Estados Un i las. 
Regresarán en el otoño. 
Días. 
Mi saludo á las Amalias. 
Entre éstas, la respetable señora 
Amalia Tejada viuda de Govín, madre 
del popular director de E l Mundo, y 
tres señoras tan disdnguidas como 
Amalia Balaguer de Iglesia, Amalia 
Gonsé de Onetti y Amalia Nogueras de 
García Peñalver. 
La joven y bella dama Amalia Hie-
rro de González del Valle. 
No olvidaré á las ausentes. 
Me refiero á la señora Amalia Zúñi-
ga de Alvarado y á su hija, Amalita 
Alvarado de Posso. que se encuentran 
actualmente en Paris. 
Y la señorita Amalia de la Torre, 
una vecinita de Ciego de Avila, muy 
gentil y muy graciosa, que estuvo de 
temporada últimamente en la Habana. 
Mi felicitación para todas. 
• * 
Del carnet. 
Son los últimos compromisos.. . 
Del aristocrático Cerro, del que vie-
nen ahora con tanta frecuencia notas 
de amor muy simpáticas, llega la grata 
nueva de haber sido pedida para el 
joven José Antonio Armand la mano 
de la delicada y distinguida señorita 
Leonila Fina. 
Otra nota del Cerro. 
Es la del compromiso de Elvira Or-
ta, una señorita tan bella como gracio-
sa, y el licenciado Manuel A. Gutiérrez, 
notario de Artemisa. 
Anuncia ayer Luis Bay que ha sido 
pedida la mano de la señorita Fanny 
Mar t ín por el joven Eloy Guerra. 
Y ya, por último, el compromiso de 
dos jóvenes tan simpáticos como Estela 




Es una nueva cristiana. 
Angelical niña que es el encanto y 
la alegría de sus amantísimos padres, 
los jóvenes y simpáticos esposos María 
Luisa Quirós y Pablo Arocena, quienes 
se miran en ella como cifra y compen-
dio de sus mayores y más completas 
dichas. 
Recibió anteayer la sublime gracia 
con Las solemnidades de rigor y apa-
drina la por el popular representante 
á la Cámara, el doctor Felipe González 
Sarrain, y su esposa, dama tan bella y 
tan elegante como Josefina Quirós, t ía 
de la nueva y adorable cristianita. 
Como souvenir de la ceremonia, ce-
lobradii con todo lucimiento, se repar-
tieron tarjetas muy elegantes. 
Una he recibido. 
Y correspondiendo al obsequio hago 
votos desde estas líneas per la f el n i -
do 1. en el mañana, de la angelical cria-
tura. 
No sin saludar á la vez con mis feli-
citacicnes á los cariñosos padres y á 
los complacidos y muy simpáticos pa-
drinos. 
Tna felicitación. 
Es para Hortensia Troncóse, la gra-
ciosa é inteligente niña, quien acaba 
de obtener la nota de Sobresaliente en 
el cuarto año de Solfeo y tercero de 
Piano en los exámenes celebrados en el 
Centro Gallego. 
Hizo gala la gentil Hortensia, de 
modo evidente, de sus grandes adelan-
tos. 
Una pianista del porvenir. 
"Reteñir, 
Regresó esta mañana á bordo del 
fía ¡'ana el director de los t ranvías 
eléctricos. Mr. Steinhart, acompañado 
de su hijo Percy-
Mi bienvenida. 
Esta noche. 
El concierto que ofrece en el Centro 
Gallego, en honor de la Unión Orensa-
na, la nueva Orquesta Wagneriana. 
Los Ejercicios Artísticos del Conser-
vatorio de Peyrellade. 
Y- una boda. 
Es la de la señorito María Esperan-
za Gandón y el joven doctor Pomipilio 
de la Vega. 
Se celebrará en el Angel. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ROPA B L A N C A 
Un sur t ido primoroso, e l egant í s tmo é 
ideal de ropa blanca interior para las da-
mas, acaba de recibir E l Encanto, Galiano 
y San Rafael. 
Recomendamos á las damas v is i ten nues-
tro departamento especial de ropa blanca, 
atendido por s e ñ o r i t a s . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
Realmente, la compañía de Regino Ló-
pez para nada necesita las noches de 
moda... 
Desde que sus populares artistas se 
nos presentaron en el Nacional, están de 
moda á diario. 
Es el suyo, seguramente, el espectácu-
lo que más atrae. 
Lo que prueba el ansia de nuestro pú-
blico por el teatro cubano... 
No hay. ni hubo, temporada alguna de 
Regino en los coliseos de primer orden 
que no constituyera un nuevo éxito que 
agregar á su ya larga serie. 
Bien es verdad que Federico Villoch sa-
be cómo se dirige... y es siempre, así, 
su dirección de insuperable acierto. 
Villoch no escatima esfuerzo alguno en 
favor de su compañía, que es hoy, en su 
género, la más completa y homogénea 
^ue se pudiera desear. 
De su conjunto—aparte del gran Regi-
no—sobresalen dos artistas de verdadero 
mérito; Consuelo Castillo y Gustavo Ro-
breño. Ambos son artistas de clásica ce-
pa, y ambos están en el apogeo de sus 
facultades. Ambos, con Regino, cada día 
más gracioso y más artista, son los más 
ñrmes sostenes de la compañía que con 
brillantísima fortuna trabaja sobre la es-
cena del Nacional, nunca más digno de 
su nombre que actualmente... 
Hoy—¡miércoles de moda!—"Regino 
por la isla" y "Napoleón." 
E l lleno en el Nacional será desbor-
dante. 
Y, ante él, los amigos Brunet, el pres-
tigioso é insustituible Administrador del 
Teatro, y Acea, el simpático é infatiga-
ble Contador, sonreirán satisfechos. 
¡Bien saben ellos lo que se traen en-
| tre manos! 
A ellos, que tanto pusieron de su par-
i te para el mejor éxito de la temporada, 
I extensivas deben ser también mis felici-
taciones . . . 
i —Mañana, en función corrida, reprise 
; del "Almanaque Habanero" y estreno de 
I la zarzuela, de palpitante actualidad, en 
• un acto y cinco cuadros, "La casita crio-
lla," libro de Federico Villoch, música de 
Anckermann, y decorado de Ar ias . . . 
— E n ensayo, otra obra de Villoch: " E l 
; futuro alcalde." 
— Y un sin fin de novedades en pers-
| pectiva... 
Fué anoche martes rosa en Payret, y 
con solo decir esto hecho queda su elo-
gio: la amplia sala del rojo coliseo res-
j plandocía. 
La Cuba Films Co. está de enhorabue-
1 na, y por largo tiempo ha de seguir es-
: tándolo. , 
No es cosa fácil aventajarla en su es-
; pectáculo de cinematografía original y 
\ art ís t ica . . . 
Para esta noche nos ofrece un progra-
i ma selectísimo. 
A las ocho y cuarto en punto, hora 
fija: "La venganza de Licinius" y "Noche 
• agitada," películas ambas que fueron ano-
che celebradísimas, y estreno de la sen-
I sacional creación Avagneriana "Tristán é 
Isolda," comentada por la brillante or-
, questa de Agustín Martín. 
A las nueve y media: "Luisa Miller," 
i "Sánchez magistrado" y estreno del con-
^ O R F E O N A S T U R I A N O 
J 
El próximo Domingo 14, tendrá lugar la 
gran función teatral á beneficio de esta citada 
sociedad, en el GRAN TEATRO NACIONAL, 
á las 8 de la noche, por la Compañía de 
R E G I N O L O P E Z . 
LOCALIDADES: En el "Centro Asturiano," 
en Muralla 82 y en la Taquilla del Teatro, el día 
de la función. I J 
C 2457 «t-S ld-14 
movedor drama moderno "El asesinato de 
un alma," Interpretado por l f / f a ™ f . d ° s 
artistas italianos Cleo Tartarlnl y Alber-
to Capozzi. . 
—Mañana, jueves de moda, estreno de 
"Wanda," una de las más bellas produc-
cciones de la cinematografía de arte. 
* 
E l programa que Santos y Artigas nos 
brindan para hoy en Albisu no puede aer 
más interesante. 
A las ocho.—"Limpia chimeneas por 
amor," "Modas femeninas," "Escenas có-
micas" y " E l criado de su amigo ó inocen-
cia salvadora." 
A las nuevo y cuarto.—"Serafina r,alo 
de apuros," "Bontalín aeronauta," '̂San-
gre corza" y "La rosa de mi mamá." 
—Mañana, se estrena la película "Los 
presos escapados," y pasado mañana "La 
novia de la muerte," cinta sensacional quo 
ha llamado poderosamente la atención en 
Italia, de donde la envía el conspicuo 
Artigas. 
"Los presos escapados" es una fina co-
media cinematográfica, digna de aplausos, 
por cuanto procura apartarse de la vul-
garidad. 
Santos y Artigas están presentando du-
rante su temporada actual lo más sobre-
saliente del arte peliculero, con lo que 
logran sostener el interés del público. 
Recibirán muy pronto la película "El 
secreto de un chauffeur," de la cual se 
hacen calurosos elogios. 
— E l domingo, sorprendente y extraordi-
naria m a t i n é e . . . 
Tiene sobrada razón el compañero Ama-
dla al afirmar en su leidísima crónica de 
El Mundo que difícilmente pudiera for-
marse una compañía tan homogénea y va-
liosa como la que viene actuando en el 
Casino. Con actrices del mérito de Pilar 
Bermúdez, la Serra, la Corona, y con ac-
tores tan notables como Palomera, Agu-
dín y otros que figuran en el personal 
escénico de aquella casa, es lógico que 
los conjuntos de interpretación sean irre-
prochables. Si á esto se une el interés 
con que la dirección artística atiende á 
la selección de obras, prefiriendo las de 
corte francamente cómico, y á la reno-
vación casi diaria del ¿artel, queda ex-
plicado el buen éxito de la temporada: 
esos entradones formidables, que deter-
minan la fijación en las taquillas del avi-
so sacramental de No hay billetes... 
—Hoy, en primera tanda, "Entre doc-
tores." 
E n segunda, "Fea y con gracia" y "San-
gre gorda," 
¡A diez centavos la luneta! 
Hoy en Martí: "Fe, Esperanza y Cari-
dad." "Noche de Carnaval." " E l Rey de 
Orlente." 
Y Pous. . . triunfante. 
* 
En Norma se reprisará "Tom Butler 
contra el periodista audaz." 
—Mañana, "Amor y amistad." 
—Pronto, "La hora solemne." 
* 
Jesús Artigas, el Inteligente y activo 
empresario, que lleva ya recorridas las 
principales capitales de Europa, me salu-
da desde París y me anuncia que sale 
para San Sebastián y para Madrid. . . 
Regresará á la Habana muy en breve. 
Y traerá grandes novedades. 
* 
E l próximo domingo, á las once y en 
el Hotel Bonachea, se celebrará el fra-
ternal almuerzo organizado por los redac-
tores de " E l Teatro Alegre" para festejar 
el segundo aniversario de la fundación de 
esta simpática revista que tan acertada-
mente dirige Mario Serondo. 
Agradezco la Invitación. 
Cordialmente. 
C. de la H. 
* * « 
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Casino.—"Entre doctores." "Sangre gor-
da." "Pea y con gracia." 
Martí.—"Fe, Esperanza y Caridad." "No-
che de Carnaval." " E l Rey de Oriente." 
Norma.—Cine. 
Fedora.—Cine. 
Las Escuelas Dominicales 
En Belén 
E l domingro se celebró en el Colegio 
de Belén una fiesta organizada por 
las danias carita.tivas que llevan tíolke 
sus hombros todo el peso de las Es-
cuelas Dominieales. 
•Se rifó la mnñeea, según se había 
anunciado, habiendo correspondido ai 
número 219. 
Felicitamos una vez más á las seño-
ras de las Escuelas Dominicales por 
su labor constante en pro de la ense-
ñanza, de la moral y de los buenos 
principios, y muy particul ármente á 
la señora María Isabel Machado, de 
cuyas dotes excepcionales hablan elo-
cuentemente los años que lleva desem-
peñando -la Secretar ía , con benepláci-
to general. 
NO SE QUf MO teS*; 
J U G U E T E R I A de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de Gómez, y sigue vendiendo 
las cómodas y prácticas MA-
QUINAS DE L A V A R . 
C 2480 alt. 13-10 Jl. 
=3oe: 
Toda persona que desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar ia joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venía de 
sus artículos. 
EL BOTON DE ORO 
S. RAFAEL NÜM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
C 2186 19-19 Ju. 
C O M I J N I C A B O s 
ffTE NAIIONAÍE DU14 ' 
Les Franjá is , qui. par 
n auraient püs roni loiir invi ^ 1 
banquet tradilionno! ;ln M • 
meme que non compatrióles ¡3e 
sont prié.s (leiivoyor lenr 
Maison Dolanorte, O'Roilly -
oií leur so ra do miro tonte i n f ^ l 
8108 It-lO 
_ 1% 
DE TODOS IOS SISTEUS 
l E I T C S DIVERSAS F0¡| 
S E C O N S T R U Y E N A TODA 
P E R F E C C I O N E N E L LA 
BORATORIO DENTAL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora 
blecidos facilitarán el arreglo ( 
boca á cuantos lo necesiten, am* 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A7J 
S. M I G U E L 66, j 
Esquina á S. NíCOLl 
7867 26.J J 
DOCTOR CALVEZ Güilil 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEI 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D -1 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIA 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 HABANA 49. 
C 2354 .1 
m 
INY 
B l e n o r r a g i a . Gonorrea, 
E ü p c r m a t o r r e a . Leucorre», 
> Dones Blanca!» y toda clase dé 
Itijos. por mitigues que gean. 
ie garantiza no ciusa EBtrechecet 
L'n espectíico para toda entersie-
dad mucosa. Libra de meno. 
iDe ventaen todoa las boticas ¡ 
PRESERVATIVO 
INFALIBLE 
C 2470 al t . 
DR. GABRIEL n . UNDI 
De la faenlliicl J ' a r í s y Escuela de Vi» 
Especialidad rn eí í fennorlades de Xató 
Garganta y Oído. 
ConsuUa.n de 1 ft S. Amistad nto 
Domic iLo : Pa^eo entre 19 y 31. 
VEDADO. 
C 2303 JL 
Í Q U I O R E VSTKl) GANAR DINÉBW 
«"•ompre miesf. os polvos para teñir 
"Fainos." Cualquier persona puede t« 
Por 10 centavos <•] paquete puede teñlr« 
co vestidos. Todos colores y no hay* 
pl icaciums. Bazar I n g l é s , Galiano T2. 
C 22 2'7 26_26 Jt 
D E MOMENTO L E PODEMOS 
cualquier b o t ó n que usted necesite. Lo 
mo que si desea plisar a l g ú n vuelito. r 
mos los ojetes á, casi todas las oorseier 
Somos los preferidos para ese trabajo^ 
zar I n g l é s . Galiano núrru 72. 
C 2228 26-26 Jt 
INYECCION "VENUS 
P U R A M E N T E "VEGETAL 
DEL D R . R. D. L O R l í 
E l remio mfts r á p i d o y seguro en H 
r ac ión de la gonorrea, blenorragia, 
blancas y de toda clase de flujos pô  
t iguos que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas laa farmacias. 
C 2320 t 
D " P e r d o m j 
Vías ur inar ias . Estrechez de la orín* 
néreo , Hidroccle, Sífilis tratada po1 ^ 
yecclón del Rflfi. Te lé fono 
á 8. J^srts M a r í a n ú m . 33. 
C 2286^ Jl. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABJÜ 
( E l Pelo Negro r Jamft» v 
„_ Hevue^ 
Tres 6 cuatro aplicaciones coJ 
cabello cano su color pnmi" 
b r i l l o y suavidad de la Juventua. ^ 
el cutis, pues se aplica com°(a3 y1 
aceite perfumado. En Vrogvc ^ 
ticas. D e p ó s i t o s : Sar rá , -oüns 
chel y Americana. ofit-22 ^ 
7275 
V I N O S -
A Z A F R A N . . . . 
PIMENTON . 
y A L P A R G A T A S 
ANTOMO A(' 
Unico Heoeptor: n.- * 




HORAS D E CONSULTA: ^ ' i 
Estudio: Prado núi». Y ^ á 
pal, derecha. Teléfono A ^ p ¿ 
tado 990. ^ ^ ^ s 
Í ^ ^ T T ^ ^ » ! 
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